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Cantestacion i on Entrometido.
Miera, N. M Julio 13, 1901.
Sr. Editor de La Voz:
Deseo un pequeño espaoio en
las columnas de bu aprecia ble se-
manario para dar oonteetaoion ft
las aserciones de nn entrometido.
Ultimamente hice algunas repa
OFICIALES.
Dr. J. M. Cannlnrham. Frank Bprlnjrcr.
Presidente:
D. T. Horklna. Cajero; F. B.
BA.Si fkgt uWréi nbr Ui tiptiitoi
BROWNE MANZANARES CO.
Comerciantes. .
Toda clase úe Implementos lie Ágricollur!
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, -
Miren Este Aviso.
Zapatos por 50c el par.
Nosotros hemos comprado 1500 pares de zapatos
MUESTRAS que fueron vendidos en la Calle del
Puente, y hemos conseguido todo el surtido por un pre-
cio muy harato. Nosotros queremos vender pronto es-
tos zapatos y lo haremos con muy poca ganancia.
Ahora es el tiempo de comprar barato.
raciones en mi casa residencia,
una de ellas ponerle techo de teja-
ban, y por esa circunatanoia vuel.
ve "El Enterprise" A cacarear
su prosperidad republicana y trata
de comprobarla con el heche que
yo estoy componiendo mí casa y
asevera que cuando regia la admi-
nistración demócrata ouidada mas
ovejas que ahora, y Bin embargo,
nunca me quedó lo auGoiente daloque me producían después de
pagados mis gastOB para oomponer
un unen, :
Es evidente, Sr. Editor, que el
sujeto que escribió el referido edi.
torial pertenece al ejército de "ca-
balleros de industria" one perte-
necen al partido republicano, no
porque tengan fe en eusprinci.
pios eino porque les conviene,
ahora que eU en poder. Esa
oíase de sujetoB lo mismo son re-
publicanos que demócratas, en
otras palabras, Boa del partido qne
está en poder, sea cual fuere su
nombre. Su prinoipio único es
el de hsoer dinero y partido da
prosperidad le llaman A toda agru-
pación que hace dinero aunque
sea por medios nada reoomenda
bles. Esa clase de sujeto, Sr.
Editor, son los que trabajan Dolí- -
tica oon argumentos como al que
me refiero publloado en "El En
terprise" ai que enouentran, si es
del partido contrario, les dicen:,
vente ai nuestro, si quieres vivir
A tus anonas, sin trabajar muoho.
El oficio del salteador de cami.
nos ee muy lucrativo puca aiempie
tiene i su dispoBioion la ooortnn.
dad de robar grandes cantidades
de dinero y quedar inmensamen-
te rico ai no es desoubierto.
Sin embargo, lo luorativo del
oficio, aunque arriesgado, no ea ar-
gumento que debe pesar en la
mente de un hombre que tiene fó
en el principio de lar honestidad.
Yo tengo fó en la doctrina del
partido demócrata y me adhiero a
ese partido no por el Inoro que es
pero sacar ae ei, Bino por loa prin-oipio- a
Banoa que aboga.
No creo yo que Boa la tarifa ie-- T
Sublicana la que regula el precio ,.,
en el mercado Bino la '
demanda por el artloulo. Ahrra
mismo tenemos nna tarifa sobre
la lana tan alta como laa murallas
de China, y Bin embarco, el precio
No dejen de
Llegar.
Un buen par de zapatos
por mny poco dinero,
LOS MORKÑOS.
STROUSSE
Enfrente del Hotel Castañeda.
Deseamosanunciaral pueblo en general que acaba-
mos de recibir un inmenso surtido de sombreros para
señoras y niñas. También musolinas y percales, los cua-
les venderemos como sigue:
.
flOO.OOO.W
$fiO,00O.0T
ts
January, Cajero asistente.
lis M kirn lug
"en Abarrotes,
- and Socorro, N. M.
Zapatos de mujer, buena
clase, & oOcts el par.
& BACHARACH.
- - .
. Plaza Nueva
valen $4.00, ahora $2.50
3 00 1.60
2.00 l.oo
1.50 " 75
35c yarda, ahora 25c yarda
25o ' " . ... " . 15o ' "
20o " " 10o
lio " ' tío "
15o " " 8Jo "
anoho vale 2oo, yarda ahora 12o.
los Mázanos.
E. D. Ratkolds, Cajero.
Haltel Raynoldb, Aste.
Sombreros de Señoras,
25 piezas de muselina valen
25 " " - "
25 "
2D M M
25 " " "
60 Piezas de Peroal 80 pulgadoa de
de Ja lana está por los aueloa debí- - ' '
do, por supuesto, A qne no hay de- -
res hasta la prisión, donde foé
consignado i la celda Na 88 en el
tercer piso. Al despedirse del
Licenciado Sanchez Gavito el pri
sionero no pudo contener bu emo
ción y lloró como un niflo. En
seguida se retiró el Lioenoiado, y
la puerta de la celda del Padre
Icaza fué oerrada dejándolo ri
gurosamente incomunicado.
Más tarde fué oido el testimo
nio de la jóven soltera, hermana
de la señora Barron con quien esta
esperaba sustanciar sus acusacio-
nes contra el Padre y se dioe que
la referida señorita negó todo lo
dicho por su Hermana y en corro
boración de bu testimonio, quiore
someterse á nn reconocimiento
médico para demostrar lo injusti-
ficado de las acusaciones que se
hacen contra Icaza.
Después de oido este testimonio
el Padre Icaza fué puesto en liber
tad provisional desques de haber
estado encarcelado cincuenta y seis
horas. La ñama que tuvo que
dar fué de $3,000 hasta que seajuzgada la causa."
Guerra Avisada.
Es probablo que la sabia previ
sión de 'la señorita Jane Perlis, de
a ciudad de nueva lork. Ja salve
de más de cuatro disgustos. Pasea
ba el miércoles en coche con su
novio Jacob Prioce, de Englewood,
rew jersey, cuando el caballote
eucabritó y Prioe lo tan
brutalmente qué fué preso y sen
tenciado ft pagar $10 de multa. No
lós tenia y Ta señorita Perlis los
pagó por él. Luego Prince se llevó
de palabras oon el policía que le
arrestó y hubo de presentar excu-
sas para que le dejasen libre Al
dia siguiente recibió una carta en
que su novia 1e decisi "Cuando
un hombre castiga tan brutalmente
A un oa bailo y tan fácilmente se in
cómodo," ja runjet que le tome por
mando- - ge espone á pasar por la
misma í'íperiencia. Ketiro mi na- -
labra'
f" '
Nueve Sentenciados á Muerte.
lia una población del Estado de
Guerrero, México, acaban de ser
condenados nueve hora
bres y á prisión siete por el crimen
de asesinato cometido el 16 de 8ep-tiemb-
d-- l ano antepasado. El
caso, referido por. í El Bpinol," de
la'Puidad de MéXioo, fué oomoel-gue- i
Las victimas fnerou dos cuida-dano- s
franceses Courmont y Du-pi-
que andaban explorando apar
tadrs terrenos del Estado de Que
rrefo, ;
Diedsei hombres, entre los
cuales figuraban dos individos
que desemperuban loe cargos
de nutoridad política y Presi'
denlo Municipal de la población
dentro de cuyn territorio se ve-
rificó el' delito, se pusieron de
acuerdo para cometer eLasesinato
más monstruoso. Courmont y Du-pi-
pe defendieron sin éxito, de
la agresión más alevosa, y de la
emboscada más inicuamente pre
meditada: murieron á manos de
sus asesinos; y éstos los enterra
ron en distintos puntos.
Las autoridades qne llegaron á
tener conocimiento de que se ha
bla perpetrado nn crimen, trabaja-
ron sin descanso, tuvierou que sal-v- ar
serias dificultades, y al fin lle
garon á averiguar quiénes eian los
delincuentes.
Ni uno escapó; los dieciseis com-
plicados, cayeron en poder de la
jiifticia, y terminada la
de los procer mn laboriosos qu
fe registran en la criminalidad d
México, acaba de pronnndar nn
fallo enérgioo y severo, pero que
deja h1 fecha la vindicta pnolicbi
nueve de loa actores de erte crl
men, han sido sentenciado A muer
te, y siete A distintas penas, segnn
la responsabilidad que les resultó.
Ahogado en un Arroyo.
Nos escriben de Peoos, en este
Condado, que 13 del corrien-
te un jóven llamado Kemigio K.
bera y Luce ró venia á caballo del
lugar donde trabajaba para su ca-
sa y al pasar nn arroyo 'crecido se
lo llvó la corriente y Be ahogó an
tes de qne pudiera er socorrido
por alguien. IC1 arroyo esta dia-tant- e
media milla de la plaza de
Peofis.
Remigio tendría oosade 1$ alios
de edad. .
Ln Filipinas.
' Mfinils, Julio 1G. El General
Insurgente Gebarrj con setenta
hombres ft sus órdenes se rindió ft
la autoridades de Legaspi, ptovin
oia de Albay. el General Aquino,
habiéndosele probadoque él fué el
responsable del asesinato de oinoo
soldados capturados del 20 de in
fante ría, lia sido sentenciado ft pri-
sión por la vida. Muchos nativos
onlpables del crimen de asesinato
han sido stioroados ó ejcarcelados.
m ii
A mis Parroquianos.
11c abicrlo de nuevo mi fragua,
en el lugar que la tenia, y estoy
listo para hacer toda clase de tra-
bajo en mi línea k precios más ba-
ratos que nadie.
Gregorio Aun.
pssieos al norte de las tierraa repar-
tidas. La merced ea propiedad da
la corporación denominada de la
comma aei xietugio y de ranos
pobladores.
En el asunto de la merced de
San Miguel riel Vado, en el Con-
dado de San Miguel, la corte apro-
bó el informe del comisionado
Coleman relativo al tamaño de las
tierras repartidas en la merced v
ordenó fuera archivado el deoreto
de confirmación ; también ordenó la
agrimensura de la merced en diez
suertes, siendo la mayor de ellas
de 2,338 Acres inoluvendo esta
las plaoitaa desde la Cuesta hasta
San José. La suerte más peque-
ña es de nueve Aores.
Cuestión Trascendental.
A petición de varios oindadanon
doia plaza vieja de Las Vegas
ooncedió el Juez McFio un injunc-
tion para obligar ft loe duellos de
a ocequia del llano, cuvo ataroue
esta de aquel lado de la placita de
loe Vigiles, ft que dejen correr más
agua en el rio. Los dueños de esa
acequia que son socios de una
compañía han construido una peso
bastante grnd(j y durante todo es
te tiempo en que se ha dejado
sentir la seos se lian apropiado de
uuo ei egu nei rio Bin oejaries ni
una gota A de más
absjo, las cuales, por haber sido sa
cadas primero, están intituladas ft
a primera distribución del aaua.
Este injunction harA que la
cuestión de derechos de agua sea
deslindada ante la corte y la deci
sion que se obtenga será de tras--
cendental importancia para todo el
Territorio.
..
En el número venidero nos ocu
paremos mas extensamente de es
ta cuestión,
La Ley de tscuelas.
Próximamente habrá que abrir
las esouelaa públicas del Territo-
rio y necesario es que loa maestros,
supervisores y superintendentes
sepan lo que dispone la ley de es-
cuelas aprobada por la última
asamblea legislativa.
El consejo territorial de educa
ción anualmente preparará ó harA
que sean preparada! dos ooleuno-ne- s
de preguntas para la examina
cion, de aplicante! por certificados
de primera y segunda oíase, para
enseñar en loa varios distritos e&
colares, distritos independientes y
plazas y oiudades incorporadas
del Territorio; y dicho consejo de
educación mandará una de las
dichas coleooiones de preguntas,
en un sobre sellado ft cada uno de
oa Superintendentes de Condado
siete diaa antes del último Viernes
de Agosto y Noviembre, y en los
dichos dias los Superintendentes
abrirán los sobres que oontengan
as preguntas en presenoia de los
aplicantes por certificados de
maestros: y el consejo de examina
dores de una vez se pondrá en
obra A haoer las examinaciones
sobre tales preguntas.
Los certihoadoB de primer gra
do son buenos para tree años, y leí
de segundo, para dos anos.
Los certificados de tercer grado,
que intitulan al reoipiente A ense-
nar escuela un afio en el condado
donde es expedido, podrán ser con
cedí ir s segoa ahora lo provee la
ev. Será comimlsorio i toda las
pertonas que deseen enfullar es-
cuela nsititir (d instituto normal
ó manifestar un certijlcado de aten
deuda á algún otro instituto nor-
mal ó escuela do verano.
Cualquiera Superintendente ó
miembro de nn consejo de educa-
ción, ó tesorero de condado, que
directa ó i.idirei'tameut sea la
cansa de que el dinero de las es
cuelas sea pHgado por servicios de
maestro A cualquiera otra persona
queuoBea un maestro calificado
íí'gutl las dlponielon"8 de Cfct ley,
erá culpable de un delito y al ser
convict i eeri multado eu una su
ru no menos de $100 ni iná de
quinlent'm peta por cada uua
ofensa y podrán ser removidos de
su empleo por el gobernador.
Kndéidane bien los provistos
de esta ley, Es compulsoria la
atendeucia A nn instituto normal 5
escuela de varano A lo-- í que de
seen enseñar escuela, y serAn mul-
tados los directores o superinten-
dentes que empleen ó hagan eni
plear maestros que no hayan cum-
plido oon la ley en este particular.
Aniversario de Juarez.
El 19 del corriente fué el ani
versarlo de la muerte del patriota
Juarez y el dia fué celebrado en
todo México con el acostumbrado
esplendor. De la Ciudad de
México telegrafiaron aue allí la
celebración estuvo esplendorosa y
se llevó A cabo con buen éxito,
Va grueso cuerpo de ejército y
muchas sooledades civiles tema
ron parte en los ejerciólos. Los es
tudiantes marcharon hasta el Ce
menterio tU San Fernardino, gri
tandu "nbjo con la Iglesia! y
"abajo con el clerol" Apartad
eti inanlo--r t ioíoii no liub i iiin- -
g ni otro incidente que turbara el
óideu público.
Se consuelan los malvados cuan
do oyen decir que no son ellos loe
únicos y que ha habido otros que
nan oomeuao mayores delitos que
toa que pesan sobre sus oonoienoias
Asi se consolarán loe legisladores
cíe las últimas legislaturas repu
blicanas de este lerritorio, los pl
caros, se entiende, ouando sepan
que en algunos Estados de la
Union ha habido otros más pillos
que ellos, y por eso reproducimos
lo que nn periódico del Este dice
de lo que aconteció en la asam
ble legislativa del Estado de Pen- -
sylvanía, el segundo en riqueza y
jjuuiauiuu en tus caiauos u níaos y
y al que, por lo Republicano que
es, le llamaremos el "reino de Va
lencia de la Union Americana.
La asamblea legislativa duró
durante los seis primeros me
íes del ano y los trabajos legisla- -
ti vos- - empezaron oon la elección
del Presidente para la Cámara de
icepresentantes. El partido Re- -
publicano del Estado se hallaba
muy dividido. Ilabia nna pode-
rosa .facción opuesta á la reeleo
cioa ue Diainewd o. lnny para
Senador de los Estados Unidcp.
Lea faooion, cuyos adeptos son
llamados "insurgentee," unida &
loe Demócratas haola imposible
ia reelección de IJuay, lo mu
mo que ia .elección de un pre-
sidente adicto ft este. Entonces
empezó el manejo. Se ofrecieron
120 mil pesos ft seis "insurgentes"
por sus votos, & partes iguales.
Tres de ellos aceptaron y los otros
permanecieron incorruptibles. Se
apeló A demócratas, quienes se
mostraron mis dóciles, pues ven
dieron sub votos & diez mil pesos,
asegurando la elección del presi
dente por un boIo voto y como ia
la de Quay,
lluego fueron pasando en suce
eion varios proyectos de menor
cuantía, como el de ley de caza, el
proyecto contra la oleomargarine
y otres, para los cuales se compra-
ron y vendieron votos legislativos
A $500
Después Be votaron una multi-
tud de sumas, eutraüAndose miles
sobre miles de pesos para hospita-
les y otras instituciones que no te-
nían derecho A subvención del Es-
tado; pero los oaciques lócale?, oon
"amigos" que protege, amena-ba-
con sus iras ft los legisladores,
(lo mismo que eu Nuevo México)
que cuuiplian su mandato llenán-
dose los bolsillos.
En seguida toca el turno A la
corrupoiou por todo lo alto. Pa
ra couvertir en ley cierto pro
yecto de mejoras en Pittsburgh,
ue gastaron por lo menos 600 mil
pesos, be sabe que A tres miem-
bros del Estado se les ofreoieron
20 mil pesos por cabeza pura que
votasen en favor del proyecto. Los
tres votaron en coutra, faltando ft
Sus promesas y hay fuertes sospe-
chas de que dos de ellos recibieron
por votar oomo lo hicieronjá 3o
mil pesos, mientras que el tercero
se cree que recibió de 45 mil & 50
mil pesos.
Pero el más extraor
dinario cuyos ecos no se apugaron
aun del todo, no obstante llevar
oomo tres semanas de oonsumado
y lo poco que aqui duran las sen
aciones, fué el de las franauicia
de Filade-lfla- .
Para ellos fué menester Votar doa
leyes, una permitiendo tener lineas
de tranvía en ciertas calles de
aquella ciudad, A cuyo efecto el
precio de votos corrió, su dioe, en
tre mil y dos mil peson, y otra ley
para conferir los beuetioirm de di
cta concesión A determinados wt a- -
nates.
Sobre esta segunda píezs legie.
thliva es imposible determinar el
dii.ero qn ooirió; más por id que
"no corrió" se pueden haoer oon-jetnra-
Para solarar esto un poco
hay que hacer historia,
John WanamhW, riquísimo
fondero de Filadelfli y Nueva
Yol k, importante hombre público
Hladelflano, administrador general
de correos que fué entre lbbtf y
18.13, enemigo mortal ú (Juay y
uno de los más oaracterizidos ' in-
surgentes," ofreció al Ayunta-
miento de Fi'adeltia $2,500,000 al
contado si le daban A él la conce-
sión, oferta no solamente rechaza-
do, sino que el Alcalde Aslibridge,
hechura de Quay, lo mismo que
el Gobernador Stone, ni siquiera
se dignó responderle.
Y oomo ni Quay, ni Aslibridge,
ni Stone, ni el presidente de la
asamblea, cuyo nombre es Marsh-
all, profesan ni hacen alardes de
ideas ni costumbres catonianas,pr el hilo de los 12,500,000 de
W anamaher, no aceptado, ue pue-
de buscar el ovillo de lo que haya
pasado.
i i
En la Corteje Terrenos.
La corte de terrenos en su sesioo
del Lunes en Santa Kó hiz i archi
var un decreto, en el asunto reís
tivo A la merced de la Colonia del
Refugio, en el Condado de Dona
Ana, difiniendo los limitas de la
merced según confirmada
chi Corte. Dentro de los limites
definidos se enci rran tac tierras r
partidas entre el Rl Orando vi j--
del lado oriente y las lomar--, del po
Las Agitaciones Anticlericales en
México es la Orden de! día.
Las agitaciones anticlericales en
México, en España y en Francia,
signen siendo la orden del día. En
esos países tiene muchos ene mi- -
gos el clero que no desperdi
cían ninguna oportuniaad para
censnsarlo 7 agitar la mente pú
blica oontra los ministros de la
Iglesia. La falta qne comete uno
de ellos la usan como arma para
atacar á todos, queriendo saoar de
esto la ridloula deducción que por
qne uno es malo todos deben ser
lo, olvidando estos en su enco
no contra el clericalismo qne no
todos los dedos de las manos son
iguales y que son en los senos de
las mas bien reguladas lamillas
ocurren faltas. El escándalo qne
relatamos la semana pisada, come
tido por el padre Amado, es nada,
queda sepultado en la insignifi
cancia comparado con el que le
imputan á ctro de la ciudad de Mé-
xico, llamado Antonio Icaza, mas
diremos, antes de relatarlo, que si
aquel esta probado, este no lo está,
y bien puede ser una calumnU
fraguada por los enemigos del cle
ricalismo con e! fin de avivar el
fuego de la agitación popular d
que ya esté poseído el pueblo.
El l'adre Antonio loaza era el
director espirtiual del Asilo de
Colon, y le acusan que estando A
a oabeza de esa institución, causó
la ruina da dos Señoritas llamadas
Barron, y que luego casó A una de
ellas con nn amigo suyo, llamado
Devars, Los delatores son Devars
y su esposa y la testigo en favor
del Cura es la otra señorita, her
mana de esta, que niega ser cierto
o qne dice su hermana.
El Padre últimameute fué arres
tado y encarcelado y el incident
produjo profunda sensación en la
Capital Mexicana.
Leamos ahora lo que sobre este.
asunto dice "El Mexioan Herald,"
periódico inglés, publicado en la
Ciudad de México, el cual trátala
cuestión de un punto de vista in-
dependiente. Dice!
'La aprehensión y encarcela
miento del onra párroco Autot,i
Icaza, ha causado profunda se-ns-
oion en todas las olasos de la so-
ciedad. En estoj dias no solamen
te las clases educadas leen los dia
rios en los trenes ó en sus oficinas;
también los leen los cargadores en
ns esquinas y los cocheros en sum
pescantes en una palabra, todo
el mundo lee hoy los diarios.
La noticia del arret-t- del Cura
te propagó por toda la oiudnd oon
mucha rapidez, y frente tl palacio
de justicia habia una crecida mul-
titud cuando llegó el aoussdo en
coche junto con su bogado, el
Licenciado Sanrh z Gnvito. La
apariencia da Icaza era con move
dora, Be apeó del o irmaje como
si hubiera ido un micíhuo. v e
recargó pesadamente en fl rnzf
de su abogado. Su semblante es
taba lívido, vías gotas de sudor
en su frente eran evidencia de la
angustia mental porque atravesa
ba. A medida que cruzó el patio
s poj undoso en el brazo de su abo
gado y lentamente subia los esoa- -
ones, repetidas veoes sacó su pa
ñuelo para limpiarse el sudor que
inundaba su frente. La puerta de
a oficina del Juez Sr. Peon d'l
Valle Be cerró ouando hubo entra
do la pareja y entonces comenza
ron las murmurachnes, discusio
nes y apuestas entre el pueblo que
nundaba el patio frente al pa'a
cío. Unos aseguraban que el i u
dre llevaba consigo document"
reportantes que al presentirlos el
Juez no podiia menos que ponerlo
eu libertad. Otros Apmttbin a
que ni el dinero ni la influencia
de sus amigo lo salvarían de la
pina ft que se habia sujetado.
bra tfin acalorado el argumento
que muchas apuestas fueron he
chas antes de que quedara termi-
nado.
Cuándo ocurría e4o llegaron en
coche Alejandro Devars y 8ofi
liarron, su esposa, km quejante.', y
fueron conducidos á la oficina del
Juez, El Padre Icaza fué infor
mado cual era la acusación que
habia en su contra. El ouri negó
en absoluto su culpabilidad, y
personalmente dictó la escritura
de su declaración. Luego fué
confrontado oon sus acundors,
pero sus explicaciones fueron oon
sideradas insuficientes para exoue.
rano, y el juez anunció que halla
ba suficiente causa para encarce-
lar al Padre Antonio íoaza. eso ira
de la Iglesia de Santa Catarina
Mártir.
Al oír esta desagradable anuo-clamient- o
la cara del Padre, que
habla estado lívida asumió on
color encarnado. 8a congiji
era lastimosa al contemplarla,
y patótioamante le rogó al pro-
secutor, Lio. Moreno y Contreras,
que no permitieso que se afectua-a- r
su encarcelamiento. Estele ia- -
formóquela accionen el asunto
dependía solamente del Juez.
Luego se dió la órden que futra
abierta la puerta que comunica
coa la prisión de Belem, y el Juez
Peon del Valle persoaalniefitd con
manaa por eua. rero suponga- -
mos que fuera cierto que la tarifa
regulara el precio de la lana, se-
ria justo que ft nosotros se nos pa-
gara cuatro reales libra si eaoa
Estos efectos los hemos comprado en este- - tiempo
para que todos tengan aportunidad de comprar sus mo
Bolinas, percales y sombreros de nuevo estilo para el 4
de Julio. Este e3 el lugar en donde pueden hallar efec-
tos á precios como los deseen. Esperamos el patrocinio
de nuestros amigos y marchantes.
APPEL BROS. Calle del Puente.
cuatro reales tuvieran que salir de ' ,
Conocidos como
STERN & flAHft
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Galle del Puente Las Vegas, H. U.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico. . .
Capital Exlstentte, S100,000
So reciben sumas sujetas a órden, Se paga interés .
sobre depósitos permanente . v
la oostiila del pueblo trabajador f
Los hombrea que acumulan gran
des fortunas lo haoen A costa del
sufrimiento de millares de infeli-
ces, porque para que unos ae ha-ga- n
inmensamente riooa otros tie-
nen que haoerse inmensamente
pobres; y esas leyes delusorias, co-
mo la de la tarifa republicana, lo
que haoen ea proporcionar ft les
ricos avarientoB la manera de ro-- ,
bar á loa pobres, para aumentar .
ellos bus oaudales, y loa que asi se '
nacen riooa no son mejores, ni aun
tan buenos como los salteadores
de caminos porque estos Alome- -
,
nos arriesgan y aquellos ni eso ha- -
oen.
Oon que, eeüor Editor de "El "
Enterprise," le diré ft Vd. que pre- -
fiero estar adherido al partido que 7
prooura el mayor bien para el ma-- ,.
yor número, aunque no me hsga
muy rico, que el hacerse demasía- -
de rico eu otro partido que siem
pre esta tramitando la manera de
enriquecer á loa pocos A costa de
los muenoB.
TelERPORO CA8AD0Í '
Peor que en la Guerra.
El Philadelphia Times calcula
que ocho dias de calor excesivo cos-
taron A esa ciudad 23 1 vidas, cen
1,1 l'J postraciones, y un c a do ex-
traordinario de vnrios modos de 61 5
mil pesos. En Santiago de Cuba
las operaciones de veinticinco dias
causaron una pérdida de Z hora- - .
bres muertos y 1,445 heridos. Ea
Nueva York tolo la temperatura
de 100 grados fué más mortífera
que todas las batallas de ta gue-
rra oon España.
Ina Turba Asalta nn Tren,
Córdova, Méxloo, Julio 16.
Un tren del ferrocarril Veracruz
v Pacífico fué tacado por una
fuerza considerable de hombres
srmsdcs eu Tierra Blanca. Sieta
hombres do los que venian en el
tren fueron muertos, Cuando lie
gó A Córdova la tiotiola del staqntJ,
una fuerza de rurarelea fué man
dada A la escena V salió en segui-
miento de los malhechores. No bp
sabe la causa que metivara el
asalto, pro se dice que la turba
se componía de hombree que ha
bian trabajado en la línea y so
oree que su asalto fué motivado
por algún agravio que tenían ooru
tra la umpafiist
Jepfersom Ratnolds, Presidente.
k. B. Smith, Vice-Presiden-
CervccGi ia
Montezuma. por
Manufactura cerveza pura,
hecha de la mejor cJase de ce-
bada y lúpulo. Solicita el pa-
trocinio general. Los pedidos
correo serán atendidos con
prontitud. '
" Emilio Tsch'am.
Las Vegas, N. M. Prop.
SycLes So Davis,
COMERCIANTES E5
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Electos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
La Vegas, N. M.
r"MV!-T- " TOBACeOSPfTrecer extrsfia ft ios Mexicanos qne los niños dos ó tres veces por se--Nueva Respuesta á Calumnias' prontamente m ofrecieron aso ca
mana cebollas tiernas, eradas 6llejas, j pitsn para seguirle. Habían spe- -
"Boeton Eveniutf Tranaerínt " ñas comenzado so marchi bácU
siempre han tenido por la primers
de sos glorías el haber sido loe Xam can bt cured of n form oí tobacco ninMi If, b ni.! well. Wrong. m.unMic, full"!o r cocidas, con lo cnal se les evitará
contraigan varias enfermedades mew ufe ana mor ut iitwiv wivwv,12 de Jado de l'JOl primeros cristianos qne han toma
la Voz del PneMo,
PERIODICO SIMAN Al.
PCBLIC4DO FOB LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
- IIARTINEZ
BAST LAS TES Al, MEW MEXICO.
tliat iiket Wrtk mea trong. M,By
tea pound ib tea úmru orcr ovu,uuupropias y peculiares de la infanoia.do posesión en eete continente, y ra red. All druprirt. tur rurm.i. uno;tír. Redactor del "Transcript."
Eu ona conferencia de misione- -
los Domingos sus establecimien-
tos siquiera durante el tiempo
que estuviera en sesión la asam-
blea y nos informan que esc fun-
cionario concedió la dispensación.
De ísto último no estamos abso-
lutamente ciertos, pero si lo esta-
mos de que las cantinas no se ce-
rraron en Santa Fe los Domin-
gos, durante la legislatura y que
altruicn que tenia autoridad dió
W and Inca 1 REE. Addieaa imu.i.u
KEMKDY CU, Chicago or few York. 4J7La cebolla constituye además,
roa, verlGoada no ha macho en comida con frecuencia, an seguro
preservativo oontra la difteria yBoston, foeroa presentada! unas
afirmaciones asombrosas acerca de
Alguien que no tenia otra cosa
que hacer, ha calculado que la pro
daccion de seda en todo el mnndo
asciende ft un miilon de librae por
rKUX MAETUIII Fnii.nto y I41Wr.
AII0HI0 LÜCISO, &wUri.
inQÜIIL 0. i IA0A, TMinrt.
la condición, de las gentes del
Nuevo Mélico y especialmente de
las de San Mateo. El Kev P Jui
loe montes de Sin Moteo, coando
se vieron atacados por los Indioa.
Resultó ana terrible y encarniza-
da guerra que duró mas de seis
sflot; pero loa 'soldados desaloja
ron á los Navajees del hermoso
valle que sos padres habian poseí-
do, j volvieron á edificar el pueblo
de San Mateo.
El heroísmo desplegado en el
establecimiento de San Mateo por
lea primeros f andadores no es su
único titulo honroso; pues esta po.
blaoion aunque pequeña, no es la
de menor consideración entre las
que componen este Territorio. De
í t ftftrmísrt rtar mía funra mtA.
otras enfermedades infecciosas.
En primavera debe hacerle fre-
cuente consumo de cebollas, puea
sus propiedades profilácticas y
son excelentes y están
por la experieooia comprobadas.
semana.va a tu js a m uv a uva ijm v- -M KArBsaouitcscaiaoK.focan eJJo
Pnr u!i meases.... . ..i hrantada 1 lev dura rile don me.i.ou, ' Hard, que desempeña el csrgo de
eera católico de Sau Mateo, escrifor eaatro bums 0 tes. Quien quiera que fuera,
ellos profesan de conocer, amar y
aervir al Hombre Dioe tanto, si no
mas, quo cualquiera otra nación
eristiana.
El discurso pronunciado en Bos-
ton por esa cooperadora sincera y
celosa de San Mateo es ana mués
tra de lo que puede inventar el fa
atiamo de religion y raza.
Cualquiera que haya vivido en-
tre los Mexicanos sin preocupa-
ción de ninguna clase, podrá fácil-
mente testificar acerca de las cua-
lidades de la raza Hiepano-Ameri-can- a.
Podrán aohacarlea que no
tienen bu espirita emprendedor; la
codicia verdaderamente America
17 Xa siucroion aera pagarse m- -
variablemente adelantad a.
Una operación quirúrgica no ea
necesaria pera curar las almorra-
nas. La Salvia Hechizara Ave-
llanado De Witt ahorra i todo eae
gasto y nunca deja de ourar. Cal
densa de las imitaciones. Da
venta en la Botica de Don David,
(Winters Drug Co.)
Dirija toda eoropondeneia a La
be cuanto sigue:
Aunque San Mateo ea ana moy
pequeña aides, oreemosnuesfro de
ber protestar oontra la tacha que
vea pm. resino o rein warunei
En los casos de difteria, anginBB
ó escarlatina, se ha observado qne
las madres qne han dado ftsns hijos
para que lo comaa ooa frecuencia
EaattMVerai, N. M.
se lanza contra esaa Docas familias.KHTBSKD la tb Pwl OSScaoí tutUa tc(M, for trkRimiMloa tnroujUi ib melle
M tnoos-- l lut ninr ella han salido personas notables ese vegetal,, han logrado ouraoion
rápida.
..;.',
si tenia poder para hacerlo come-
tió un abuso de poder que merece
la censura de todo buen ciudada-
no. Si la prensa no censura, co-
mo debe, hechos de esa naturale-
za, de aquí á mañana bien podrá
antojársele á algún juez ú otro
funcionario público que tenga po-
der conceder una dispensación
especial á los ladrones para que
roben á sus anchas durante un
dado tiempo.
KA BADO 20 de JULIO de 1901. por eu talento para las juntas na-
cionales. El Capitán Roman A.
El Jurz Taft, como gobernador
de las Islas Filipinas, ocupará jal
Palacio de Malacan, en Manila.: f
La psáctioa del consejo resulta
y denunoiar la táctica de los mi-
nistros protestantes, que viven en
tre los Mexicanos ó Indios, de des-ñgura- r
la condioion social, religio-
sa y moral de estos pueblos.
Lo que hoy se afirma de Ban
económica. Revista Católica.na del oro no los domina; pero sonSibtk millones y medio de pe Bica, en lbUG, fué presidente de
la Cámara de Representantes en afables, hospitalarios, atentos, telos i la semana es lo que 1c está
la legislatura territorial, y deepuei morosos de Dios y profundamentecostando i la Gran Bretaña la
rapetidas veces miembro del mia religiosos. Se hallará que muMateo se aplicará mañana á otrospucrraSud-african- a. El número
chos se quedan etrás ea el conooimo cuerpo. Fué hombre de ina
truooioa y emprendedor, que ha
pueblos hasta que se forme ana
opinion indiscutible que Nuevo mieoto del idioma inglés, (aunque
de hombres que tiene en campafia
contra los Boers, asciende í 250
mil y á 14 mil el total que tiene
Sombreros
FINOS ROELOFS
Sagestíoi a los Republicanos.
El Pueblo, N. M.,' Julio 10, 1901.
Sr. Editor de La Voz:
bierv figurado muy bien en cualMéxico ae halla todavía en nn es en los más insignificantes lugarei
quiera otro pais, del territorio ae oye hablar Ingléstado de barbarieen los hospitales. Los soldados
Al tiempo en que eu 1891 se procomo buen ciudadano y mejor
amigo de los Republicanos me El escrito de la cooperadora y
la juventud ea instruida más en
el oso de esta lengua quo ea Ismatgó ana nueva ley de esouolastinccra y celosa es ana prueba decreo con derecho á hacerles la si que estronaba en ete Territorio suya propia,) pero en San Mateo
Ingleses que están sufriendo por
causa de esa guerra son dignos de
compasión pero ninguna merece
Cl gobierno Inglés, que ojalá y
quedara más pobre que un ratón
ello, La mayor parte de lo que
ea él se afirma es, por dooir lo na nuevo sistima de educación, e! el mismo uso del español ea mas
guíente sugestión movido única-
mente por los vivos deseos que iUltimasFormasnombre del Sr. Amado Chavez, aumenop, una exsgeraoiou. Sipón '.Vtengo de que en todo se practique puro y oorrecto que lo es el ingléien muchas de las grandes eluda JiS5f .L Calidad V.1tiguo residente do Saa Mateo, fudera la condioion miserable y dde iglesia por estar peleando con
des americanas.repetido por t Klas las bocas, comola
economía. Mi sugestión es
cstai El tfio próximo veniderotra esos valientes Roer?. seaperada de sus protegidos, para Lob Mexicanos son naturalmen Iexcitar lástima, y la pintura desLa sátira que cl Sr. Juan Mar .14.el del hombre mái apto para verificar la actuación del nuevo sistems
y en au consecuencia el Goberna
tendremos que tener otra vez clec
cioti de oficíales de condado.' Nc
te inteligentes, y machos de ellosgarradera obra maravilla. Grande Variedad de Estilos los
mas Finos Coloresque y Cbavex, de El Pueblo, les merecen más bion ser admiradosEia táctica se ha seguido paracosariamente habrá que incurridirigen los Republicano en u dor L. Bradford Priuoe le sombró por au instrucción, eloouenoia, ha
en gastos y para que no sean tan provecho de las escuelas présbite
rianas, metodistas y congregado primer superintendente de la pó bilidad y penetraoion.comunicado suyo que publicamos
en otra columna, no pudiera ser
Pidánlos de su comerciante él lo ordonará para Vd.
y sino escribanos directamente por lista de preoios.pesados como en las elecciones blica instruooion. Este empleo Para aoabar estas observaciones.naliatas, por casi medio siglo; y e
más picante. Su proposito Inda mfué desempefiado por él por referiré, en conclusion un hechopasadas deseo avisar
á los repu
blicanos, con sobrada anticipa daño causado á la reputación ddablemente es cl de ver si por ese ntNKY n. KUtLUi-- 5 & tu. Philadelphia.jjtranaourso de iteia años de una ma
cion, que tengo en mi casa 200 que
tuvo logar en esta vecindad
no ha mooho y que podrá ser de
los habitantes de Nuevo México
oon tales medios, no tiene encaremedio puede corregir el abuso ñera que le mereció el aprecio y
eatimaoiou uaiversal, y duranteboletos republicanos, impresosque comete eu partido diítribu muoho provecho ft los "cooperadocimiento.de los que usamos en la elección
res sinceros y celosos" en lo ven!Sin embsrgo en ha alcanzado e!yendo cada dosaSos los mejores
empleos entre los miembros de
ese periódo el Territorio entero
sintió los efectos del progreso enpasada, los que bien podremoi La Cruz Eleoinca de Mute.dero.objeto, y personas no católicasusar en la venidera y ahorrar
materia de instrucción. Algunos meaos atiá-j- , un "coopeuna ula familia y los de me
nor importancia entre los caci
pero de buena f y rectitud, hannos el gasto de imprimir boletos también Hamiria la Crin Voll. Iné daaeublarti n Autrl, hacaUaoe unoa diez afioa el gobiersido eDgifladas con esas maflss rador sincero y celoso" de Laguna
publicó eu el número de Febreropara este precinto al menos. Pero
rno. ano, j a caum a mi granuen ni'nto, pronto nano entra-
rla en lim pln do Enrona. I. Crin H DlamahtaKriimaMmon lo mdurnloi lnmlnmo nnern latpu;nnque que son más sumisos, Su no de los Estados Uoidos estable
me dirá alguno que habrá una tura, Neuralgia t Dulorm n torio l Cuerpo, Mrrrloalilnil. DrParece extraño quo los farsantes
ni siquiera se cuidan de variar lasfin, si es este, no pudiera ser
más
ció un juzgado para reconocer le del "Assembly Herald" de Fhila. hllMad KrrrliMa, Toairaclon, fctilulnco d la Vitalidad da loNnrrlna. Falta Ha Hiicfín. trRtri.i-.icit-i ti Ina Kaprlria.Convención de condado y que estaloable, pero se equivoca si cree nilínto rta Ánimo, DpprMlon Monta!, Histeria, raralfla. adortítulos (le posesión eu este larrifrases de lo que repiten i machaque la sátira lastima A los que no rieclmlento, Trmblorua, Nonralla. Apoplf-irla- . Ataqtina Épll'ptlcoa, Halle de Pan Vito, ralpltacton. 1ulorea de Cnbma y todai
laa aferrlont-- del Hlntcroa hlervlono. Su buen rcenltadotorio, So necesitaban los etrvi
convención tendrá que hacer e
escogimiento de nuevos candida
delphia, bajo el título de "A plea
for our red man," que podríamos
traducir "Un clamor para nuestros
ona Jas miHtnns expresiones quetienen vergüenza. mente ae ntanlflenta en nnaa euantni horaa. 1.a eras re llera deoios de una perdona competente
pira secretarlo de eeta corte, y que
noche, roipndn al cuello oon una cnerda de Reda.- - El pre-c-
es I' N I' KHO, t e narnntlra qne beneficiará tanto eo.
leioree clnttironee eVetrk-od- . oue rueatan de dler á ntilnsa
usaron Bus predecesores, y el efeo
to niflgloo producido por los pala
tos que probablemente no serán
los mismos que corrieron en la ludios,"
ttlgo que hria á los InDick un colega republicano que tantos máa. C'adaniinmbro de una fnmlltn, enfermo ó bueno tposeyese muy bien ambos idiomasbras 'paganismo, ignorancia, tír dios Catól oos. Entre otras co-
sas el rev. deois: "Aquí hay oler
no hay un solo ovejero en cl Te
rritorlo que se queje del mal pre okIói y español. Otro residente
campafla pasada. Que habrá con
Vención, no lo dudo, siempre hay gradación, etc se paeden com de Sua Mateo fué el escogido para tamente 35,000 Indioa práctioapirar al de In piedra filosofal queció que están pagando los especu pero el boleto será el mismo e
cano, nunca debía etar eln una cntx eléctrica, poripie no podrán
nbtener mejor preventivo contra lwi enfermedadee. Mannon lTa
Peao, por cipreee ó drdi-- pontat d carta relntrada, r lea manda-
remos gratia una Cruz Eléctrica de Diamante, Aaela pnr Cinco
res. Miles de recomendaciones de personas que han aide cura-
das por esta maravillo crut, ea sullelente prueba de su máflco
poder. í?J. ItAI.I.E, de Sluttiart, Ark., escribe; "To padecía desde
hnee nflos de dolores, y ningún doctor ni medicina de patente ma
aliviaba. Ahora estuj perfectamente curado, gracias á mes
tra Cru Eléctrica.
TAUI. I'OWIS, de Milwaukee, Wla., eacrlbei "Estuvo en-
fermo de reumatismo nor vartoeafloa. Desnuca de haber naado
ese empleo, el Sr. Trenro Chavez mente sin religion; la bebida y etodo convierte en oro.ladorea por la lana y los borregos, padre, el hijo, los espíritus de la
el qne todavía lo desompen con romanlsmo por más de 300 anosBi con eso da i entender el colega discordia y algún santito para Es aosso esta la manera de for
mar la opinion pública? Son es general satifaoion. se hau empleado en la desmoralique todavía no ha visto á ningu que no sea tan descomunal la También pertenece á Sin Ma tacion entre esta ignorante, aun elt rmnnn vuestra rus El cu ica do Diamante, puedo, bajo mi Juramento, decir, que so hav eos
mejor para rl reumatismoti los documentos cou que hsCosa. , qu originariamente muy blevada,de escribirse la historia?
.
Desde hace tiempo he sido molestado per dolores en el pecho, y probe mnebos doctores, pero nada
me aliviaba. Vuestra l,nn iléctrlc de Diamante, me alivió de una ves. VKIO SON ME, Errrport, IIL
teo el Sr. B. L. Bica que durante
los ú'ttinos cuhtro años ha sido
no de ellos derramando lágrimas
6 quejándose á gritos porque no
ha vendido su lana sus borregos
i buen precio, entonces tiene ra- -
clase de Indioa Americanos. EEsta sugestión la hago yode
muy buena té y maldito cl que Estaba Impedido desde que tenia seis afioa de edad, Y be probado doctores y medlrlnns Inútilmen, Al admitir esas afirmaciones itn te. Cuando por primera ves vi vuestro anuncio creía que era cuslo.uler cosa, pero nie decidí á comprar
ana v desnuca de haberla usado nor unos cuantos diss, undo levnntDrnie de Is cania, r ahora estov ner- -primer Secretario de la legislatura fin de la iglesia romana olarnmen
vaya á darle otra interpretación presa, deberíamos deducir que lentamente bueno. No puedo darle demasiado laa (ráelas. LEO CllaltV A HT, laatman, Wis.territorial. te manifestado fué til de perpetuar Düijtn sur pedidos.Nuevo Méxioi, según descrito poraon, pero no la tiene si asevera
que están satisfechos con el mer Foogsmoa un término á esta entre ellos sus fiestas y bailes su The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,la coopevudora sincera y cehsu
Respetuosamente,
Juan Makqüez y Chavez.
tn lo quTñolíParecen.
enumeración; esos nombres pue persticioBcc, con tal que se les diocado. Creyéndose de las menti ts una lejmia provincia de U Chi Dept. 40. dOb Milwaukee Ave., (Jbicago. 111.deu bastar para poner de mani se el nombre de algún Santo."ras republicana de que este aflo na, acerca da la casi se pueden fioht'i que San Mateo no debe ser Quiso la casualidad que un eje raIba á valer más que nunca la lana, Nuestro colega, "El Sol de ci n 1oda seguridad presenter cua tenido por un nuebl- - cito de Iob piar de ese periódico mensual caMayo," describe así la condcsccnal McKinley era reelecto, mu lesqulera sserclouet, pues hallén puntos menos civil zados de Afri yeso en mnuoa de los ludios, Idencia de los Republicanos, y a done tan lejos no lmy medio hadios se metieron en deuda hasta
los sobacos, y ahora, tío rindiendo ca, como noc quiere dar a onleii que produjo entre ellos upa grandehacerlo le dá al clavo en la mera mino pira veiUicír cu exactitud
excitación.der la cooperadora sincera y celosalir, debido al mal precio que Cabesai Podría aplicarse á esas relaciones $at pues esós lugares no producen Eu una junta pública el "coopeLos republicanos jamás han la exp esioa franojst! "Uu liarreciben por su producto, están
echando sapos y culebras á los rador sincero y celoso" fué presido desobedientes á sus caudillos par lo regular hombros oompara
bles á loa ya moncionados,mimo embuste que viene de lejos,"é guutado para quo explicase lo esni a la mayoría, y crt este casocaciques republicanos por haber- - á pesar de quo tan fácil es deBcn- - 11 iMff : )mas que en ninuun otro deben de onto, riuureso el asombro üe u sN ) puedo uegarse que todos loslos engañado tan vilmente para b ir la verdadsujetarse al mandato .uprenio que udios otisudo oyeron por toda xh ibitHutes de ete lugar no hanconseguir au voto. es la administración nacional. lVru vengamos á Sta Matio lm:h-- sus estudios ea las escuelas pina ton, simpiemenie queLos demócratas se diferencian K erti uuit ptfiH'n poblwcionLos dueños de la propiedad artíoulo no htbia sido escrito para
en que no so sujetan, ni á candi m xicaun, uihi '.y iuiIIhs al nor- - superiores, aunque muchos ae
ellos han cu rundo en el Colegio de que se leyese eu Laguna."líos ni al ( r tu tremo de la ad
carbonífera, en el Condado de
Colfax, que antes pertenecía á Pero desgraciadamente el arS m Miguel en Santa Fe. Pueden PAñk COMPRA
UN kt.OJ!La Mfjtr OpurtiiiiaJ p Jamái la iio Presentadaministracion. ante de Grant eetauiou de 8 R P.H K Podemos remontarnos en
tu hiot'iria Insta el hfio de 17)7,
John B. Üawson, han organizado hallarse también algunos que no tículo habia rido escrito, ellos ha
biau sido calumniados, y ellos en feo Argentino a $4 50 Dan Mejor Satii facción qu un da ero tí i WillEs el único de cala de plata cenulna. por la renombrada Ducnef Watch Case Mff.ro. í'nnuna corporación capitalizada en SJud por 10 Centavos. saben leer tu escribir; pero por lo
general, las gentes de San Mateo,ea quo una pequen rolouia de3 millones de pesos y de su cuen tendieron todo ce to. De oonsiguien
te la posición del tal sa hizo insotUn hígado activo sangre pura,
cail un reloj va la "Kxrantia del manufacturero que durara toda la vida T (iinrdnrá su eolnr." l.s má-quina es una de laa melnrca de la manufactura Americana, bien acahmlas bien reculadas y perfecta-
mente ajustadas. HI alirulcn quiere poseer un reloj durable, y que guarde un perfecto este es el
reloj que debe comprar. Mandado 0. O. Ü. y al costo del txprrsa con de examinarlo (rálls.Nosotros psirsremoa el costo del express al no está como lo carantliamo. Donde no hn v oficina da
express los ii.so deben ser enviados Jumo eon la énlen. Oráils una elevnntn cadena t it.'k.a- -
eu cuaulo á inteligencia, inetruc
.íspafjoleH, guiados por Dju Sü.
tiago Darán de Cbivt r, tomó poojos brillantes,' perfecta salu- d- tenible y so vió precisado á salircion y buenos modales, pueden ser caballero d una laraa para aefior, si mandan con la orden lo I.Ki, en eujro caso niandnrcmos el relnj
ta construirán un ramal de ferro-
carril de Liberty, N. M., al lugar
donde están los yacimientos de
carbon de piedra en el condado
Las Cascareis Candy Cathartic sesión del valle de San Mateo, y Y'r MFrrrn rraii.(ra.ii. tnrioos una iiQi.i nr,ivt ai que venus o compre seis, ! qlllesdel lugar.comparadas favorablemente eon nsiucua.-A.i- LA Jin iun Co., li Metropollianas obtendrán y conseguirán por ren reloj de hombre 6 de scfliirn y al con tapalllock, OlilcBgo, 111. Culdcnso ile las lmllactot ta.c.sto demuestra que es muymuchas personaa de los Estadoaobtuvo del gobierno español el ti-
tulo de propiedad. Todo el pais áVds. Las pastillas genuinas es- -de Colfax. El trabajo de cons arriesgado pitra los "cooperadoresde mayor cultura.tan estampadas C. C. C. Las ven Henbi Esbinoer. Jülio Jüdílla redonda hallábnso entoncestruccion será comenzado tan luc cinceros y celosos hacer circularLa cooperadora sincera y celosao tupado por Navajoes, Por muden todos los boticarios á 10 cen
tavos,
go como sean acabadas y junta sus sentimientos do despreoio hátiene que admitir que, oomo pagachos anos los eepanoles tuvierondas las líneas del Rock Island y oia Iob Mexicanos é Indios; pues EXPENDIO VK
LICORES POR-MAYO- R Y AL MENUDEO,uos y salvajes de la iuoulU China,que pelear contra etos encarniza sucede que ft veces los vientos de iaestos cittólioos de San Mateo laEl Paso Northeastern, que será
de aquí á fines del afío. Con poco Remitido. dos enemigos, pera defender su uivilizaoion lleven Iguu ejemplarmu trhUdo oou mucha considera- - Todas olasos de Whiskies. Vinos Klejrniile y (Jipar ros. Afrentes ae fábri-ca de Cigarros de Nueva Y vk, l'eiif-ylvaní- a y Oyó Hueso. Agentes riedistlletlas y de Whiekie', D nja ne todos ios pedidos áSr. Editor de La Voz. Tiuas y uroyieudues: nnni ülie de esos escritos á estas ' tenebrosasesfuerzo los capitalistas de Las
sniquiladoa por loa inoesantes U cíju. No té teu alguuos pantosde lo fcUdos del Este, en med'oVegas podrán inducir á los de la regiones de Cliiua' y nuestros paEstoy informado que en "Elndependiente" de la semana an EAST LAS VEGA8 NEW MEYIOOques, oprimidos por au número giuos mexicanos é ludios, pierdende uiih pnblaoiou etteramente pronueva línea que la construyan
por Las Vegas, Por aquí será siempre mayor de enemigos se retepasada apareció un aviso ofre
ciendo recompensa por Teodoro testante, uu sao rdete católico setiraron 20 millas al anr et, donde da su confianza
hAcU esos spó
des de la verdad y caiidid.
(EORGE J. Juillaud
mayor la distancia que tengan oiiesna tratado con U misma ccttesla tern LoanSavingsüfundaron el pueblo de Cebolleta.que cubrir, pero en cambio es más Tenorio, en cl cual aparece mi
nombre comoofertor. Tal inser diferencia, Puede ser que tlf.Al estallar la guerra civil, nn
lo haya olvidado tolo; pues ape Propiedades Terapéuticas de laantiguo veoino de Cebolleta, el
may conocido Coronel ChavrE, le as d j) et-t-- j lugar comenzó i
cion nunca fué autorizada por mí
y protesto contra cl uso de mi
nombre en esa clase de bromas.
ccoolia.
La cebolla, Usada en alimoutaigusinruos cou los salvsjee de
rico y más populoso el Territorio
que atraviesen lo que indudabl.
mente será un inducimiento que
no podrán despreciar los provee
tadores del nuevo ramal ai les ei
demostrado propiamente.
antó ua regimiento de volunta
frica y los fm Aticos discípulosríos mexicano, habiendo tilo auPklagio Casavs, cion, gt za entro mochos higienis
tas de la consideración de vegetalle Coufuciu y Buddba ea Asia.
, aiuMlii Issocíéi
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Odeln Prluolpal eu el E.liflolonuevo
de Crocket, East Las Vegas, N. M.
Investignenso uneetros métodos. Sube Vd. que depositando
1 00 al mes con esta compsñia al esbo de cien meses recibirá ñna
tilidad de f 1.000? Vengan ádonrultarálosoflcislesde la compañía
Seguu su (liscripolon, estas gentes en extromo saludable,
torizsdo para esto por el Presi-
dente Lincoln. Uua eutt-r-a com
paSla se formó de gnu te 'de Cebo deberiau ser el eslabón que falta á Corno sustancia medioiaal tiece
SI Mejor Remedio para En-
fermedades del Esto-
mago.
lis aido boticario tor el oeriAdo
a di un, ó un poco menos, puesleta, bajo el mando del Capitau variaa propiedades de reconocida
eficaoia, de Ins que enumeraremosutinu que su degradación ea muylomau A. Daoa. Este oaball. r,
iiide 0 nfios y he vendido oasl todaa algunas,table.
La coinpli t degradaoion y lana medicinas de patente conocí. Ku los catarros de pecho, U o
ignorancia no ton laa únicaa ca- - bolla es an msgoltico y superior
que se hallaba entóneos en su mi
yor loxania, ya te habia distinguí
do por su hasanaa contra loe N
vsjoes. Todo el regimiento, y eu
compafiia en particular, riudinrou
lervloios de grande utilidad al g
'.ssoawMlil-tiuH- s de loa hi jot de 8an
dat. &atre todas nunca be baila'
do una mediólos tan buena como
el Uomedio de Chamberlain para
la diarres y el cólico para todaa las M tH. Esa cooperadora celosa f
enfermedades del estómago." Di mera tioa dioe qu aou paganos
remedio, empleándola asada y spli-od- a
aobre el picho á manera de
cataplasma oomiéudola alivia mu.
cho loa bronquios quels mucoeidsd
obstruye.
bieruo de loa EsUdos Unido?, du
Ek Santa Fe la ley de Domin-
go" c eníorrada como se debe y
nadie sino los que lo compran el
Sábado pueden beber whiskey los
Domingos, Pero esto no sucedió
así durante el tiempo que estuvo
en sesión la última Legislatura.
Parece que durante los dos meses
que ae reúnen los sabios de Nue-
vo México en la Capital con el
fin d decretar leyes para el pue-
blo Lacen su agosto los cantine-
ros y jugadores d Santa Fe y no
queriendo que la vei pasada fue-
ra menos lucrativa que las ante-
riores, se nos dice que los que se
emplean en esa clase de negocio
peticionaron a! Juf: de Distrito
sue Jci permitiera tccr aViMos
ce W. Wakefield, de Colombui,
0i "Este remedio cori dot ei lambieti. No dtberia cantarnossoi prra esta cslitii ación, pura earante dos atice. Cuando fueron
despedidos en 1MIJ, cl Cepitau no de loa térn loos en nao gene 81 al iniciarse el es tarro se com?
FAI'CL DE
EMFál'ELiB,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRI08, ETC.
CoTeraisna t"t ma-yor I Ul"llilfO ,,
Madera : "Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES4,
Vengan a saber los Precios. .
Comercio en el te dos dao
ti I avio del eainl no ll ( ;b j wri u
ral de loa montadores sinceros yBaca propuso! sus tropas de ir o bolla coa frecuencia, tanto her
veros cssoe de colera morbus ta
mi familia y yo he recomendado y
vendido centenares de botellas i
mis parroquianos 4 au entera as- -
tisfseoion. Proporciona ana ca
ración pn nta, segara y agradable.
celosos eu etle pls, en aus relaciotodos juntos y volver & poblar el vida oomo asada, sa logra i;a pedir
que el mal tome incremento,nes acerca de loa habitantes dekilo de San Mateo. Todavl loe
udios estaban en el pni-- , y eran Va facultativo muy reputado ynev. México.
S 'ii annuo si nó timos en loa Es
Mtiguna lamilla debía de i star alo
ua hostiles que nunca. Era pu. especialista eu la curación de las1 lo la mantengo ti
ohsh," De vsuti pjr toiwt lo da uua e;uprees iny arriegida, adM (K1 Este Paau:smo y Cato- - ofermedadea de la infancia, aoon
uttcr!ci, Pivilca i leutiaa slíUíCios y icUao? EU ae&tmcia puede pa Plaza Nceva,eja que se leí üé ft cosier ft Las Vigas, N. )1
ninguna otra. En IogUterra, jmX) CANDY CATHARTIC , " sguerra y matanza de mujeres y
nifios.la Voz del FseDio I L lli. x XI- -SAO
Asi puee, en nombre de los bra- -
doiulrt se tiene gran cnidado en
oonufrvar la pureza de eeta raza,
se cc nbidera que la carne del Lin-col- a
es la mejor de todas. Y en la
C0XE&CIAXTX 13 LATOIISJA f
yZSEKTOIA.
Esnecialistaea toda cía e
ros burgheis en armas, en nombre
de esas mujeres y esos pequeflue-- BREATEI fcavo iMa mi MkH AIlTI mmém
dorfiti. M tar.!i.ttr arwl r ttrJ vhtnsvfc mí ixsr brih wsa ?ry Nal Alif
Ctnuine timjxd CCC Ncwr told in bulk.
PUBLICADO rO LA
oompaSia publicista
MARTINEZ i- -
MÁTt LAS TBOAB. 9. U.
República Argentina, lo mismoos que, aún muriendo de hambre rkwart iA the dealer who biu te kQ
"aoiMthinj just load."
de estufas, nuevas y A st-Kun- da
mano.que en Australia, se umita esiay en prisión animan a sos valientes taking a fw o ( MctrfU ws) ibihoviuudrfuiy. Thy tr ri Mif In AM fuiilf ' XoíIi Olna ...Próximamente habrá ana lincaUS feiu.Ma iHCiDCtfiMU.Okh. razn, aunque no siempre es pura
para satisfacer esta necesidad coSusoriolon. I1M al Afio. Do Oliras 1 Ltonrl8enn Atendidas con rrontitnU yde teléfono entre Roma y París.
que luchan en el campo, y en
nombre de vuestra propia historia
tradiciones y prinoipioe, me atrevo
K( m :tlio para el Ollera In-
fantum Nunca ha Fa-
llado.
En el ñus de Mayo paado su-frí- a
da un r.ti.)uo de colera nn
nncctro vecino. Los doc-
toras habinn perdido todas la
di salvarle la vida. Yo
llevé á la OHoa una botella del re
medio de Chamberlain para el eo
lera, cólico y la diarrea, y lea dije
que tenia la Heguridad que h iría
bien ai lo usaban según las direc-
ciones. Kn dos dias mis ya el ni-
ño habia recobrado completamen-
te. El nifio está abora vigorosa y
y saludable. Yo he recomendado
este remedio frecuentemente y ja-m-
he sabido que haya fallado.
Mrs. Curtía Baker, Bcxkwalter,
Ohio. Dj venta por todos los bo
ticarioa.
mercial.DIRECTORIO OFICIAL- - Esmero.Aviso al Ihiblico.
Sopun todo por eUa preoentee queLa mavor parte de la lana deA pediros que guardéis fe y cum UV!UI. ÜIT0 atIIT'"íloa maricos que ee trae á los Estapláis las leyes hechas por vosotrosB. 8. Rodey Dlegado al Condeso dos Unidos viene de Australia,
ooHotr.M los que llrmanios, duefioH del
propiodud couiuumontecoDoeidacoruo U
merced de la Sanguijuela, teniendo ti-
tulo perfecto i la misma, como podrá
Sw naot mm r 1 1 1 I 'TTejmismos, obligando & vuestro gofitn h" Wallaaa 8tMrtO bien directamente ó bien por víabierno A cumplir su deber."
de Inglaterra, y de la República
W. 3. MUI Jaei BupeMon
OnoiALÜ DU CORDADO DE AM KISCBL.
Jo Félix Kequlbel, 1
A. T. Kngert, Comisionados
Rnm .n (ímWmafíM. I
Cómo es Esto? flood, Nerer Itiokea. Weaken, uc Ur,. K)c. ix. Argentina y Chile. Etta lana,
aunque esté clasificada como de... CURS CONSTIPATION. ...Ofrecemos nna recompensa de a ! irmr4j 1 rttov. hM m M, litCleofei Romero Alcacil Mayornmiin RAiniirn Colector
verse Por loa rptíistros del condado, in-
formamos al publico, por estas presen-
te que A nadie permitimos aue tome
terreno dentro de dicha merced v al que
contrario i me aviso tomare algún te-
rrene allí lo prosrcutaretnoi con todo el
rigor de la ley. Los linderos de la mer-
ced son; Por el norte, la loma Inmediata
al puertecito de Kl Bapelló; oriente, el
merinos, no lo es en realidad yoien pesos por cualquiera caso de
oatarro que no pueda ser ourado M.Tfl
R 1 f ano rnaranteeo by all Orna- -
estrictamente hablando. Los carJom
B. Ramlre Jnes dtPrtiebM
Oratorio Várela Escribano
Jote 8. íequibel .....Aeetor
Luoloo Lope BupUd KieaelM
Florencio JEequlbel Agrlmnor
por la medioina Hall a Uatarrn
PLUMA DE
FUENTE
LáUGHLIII
La Mejor por
Cualquier Precio,
A pra)na rpa.
ablm ttt le manda,par aprobado.
la pnmpaB.ro da utlllrfadInarahahlr, Kl qua u.tmt
aroja 1. titra miua Mlllna
popiilarca, iua aun auiwrM
rea á lúa
Estilos de $3.
da otraa fábrica por aol
Cure. ceros de qne procede son de una
raza mezclada, de' Lincoln y deti Ganado Lanar y la Cantidad de Blancos en Español qne hay denacimiento del caconclto de Uo t ecos;poniente, pié de la sierra; sur. el luitarF. J. Chekei, & Co.
,
Lana en el Mundo. venta en este ofíoinai Documen-
tos Garantizados, Documentos dedonde el camino para Mor abaja i laPropietarios, Toledo, Ohio.SABADO 20 de JULIO de 1901. Se estima en 469.526,000 el to.Nosotros los infrascritos, hemos
merino. Y si se examina debida
mente, esta lana, se veri que es
más ordinaria y de hebra mucho
Traspaso (Quit Claim) Hipotetal de carneros en el mundo, esconocido A F.
. J. Cheney por losLos Boers al Pueblo Americano, cas de Propiedad Km, y de liie
SHngnljuela.-Jo- sé Albino Haca, F. A.
Manzanares, José Ma. Martines, Juan
A. Dernal, Severo Baca, Romualdo Mar-
tines, Isidoro V. Gallegos, José Ataña-cí-
tíandoval, Luisita Sandoval de Mar-
tinet, Emilio Hinche. 3iu.
deoir nna disminución de 70.518,últimos lo anos, y lo creemos per nes Muetiles, Cartas de ventamás gruesa.fectamente honorable en todas las 000 en los últimos afios. Esto, A Contratos de Ovejas al Partido,!El general Pierson agente espe
oial del gobierno boer en los Esta
dos Unidos, ha dirigido nn mani
transacciones de negooios, y finan primera vista, parece ser asunto Cómo eitán sus Blfionesf rilanoos para Jueces de ras ei
cieramente capaz para llevar A ca hepafiol, Anto de Arresto, bubGrátis i Nuestros MnmiLas FÜdoritas de Sparagus delserio para la industria lanera, jbo cualquiera obügnolon .necnaflesto al pueblo Americano, el cual poena. Citación, Queja criminal.Dr. llobbs enran toda clase de enmás especialmente para la de tejicor sn firma. Auto de encarcelamiento, Fianzafué reproducido por algunos perió fermedades. Muestras gratií. Dirídos finos; pero, á pesar do ello,&West & Truaz, botioanos ai por Daremos QratlsI todo suscritor,
ya sea nuevo 0 .00de comparencia, Pagarés en ahitode & 25, Contratos para pastoreses un hecho que la existencia de janse Sterling Remedy Co., Cbicago ó N. Y.dicos el Jueves pasado y dios:
"los burghers.del Africa Merl
mayor, Xoieao, umo., vaiain,
Kinnan & Marvin, boticarios al Irmaoente queI lana en el mundo hoy día es durante el hijadero.urante los subsipor mayor. Toledo, Ohio.dional, que desde hace dos anos En contestación á la poesíatan grande como jamás lo fué, y
que Iob precios son tan bajos queLa medioina Hall's Catarrh Curese toma interiormente! actuando Los presbiterianos de México,!
guíente 3 motes
noj haga la reme-
ta de uc ano de
suscripción ade
están en guerra oon el poder de
Gran Bretaña, tienen en sa lueha han organizado una iglesia preebilos productores declaran qne eldirectamente sobre la sangre y su
qne le he dedicado y remitido, me
manda usted un rizo de pelo. Pefo
he averiguado que no prooede de tenana independiente de las
úolanudo un ele- -ana historia singularmente parecí periieies mucosas del sistema, negocio no les deja ntilidad. gante broche dorado con el retrato deU'.-.-o existen en ente país,Precio 75 centavos la botella.da & la vuestra. En Europa ha habido nna re bu oabeza. m persona que aeseen, piniaao ce coio- -De venta por todos los Botica fes.Empujados por la opresión In- - Tiene usted razón ; pero tam Ll hombre bilioso, cansado yrios 75 ota.
F.lprrlmeMtrnla porae .
SI as la ronrlxna at la
omramoa ri Burro y la
ofnwmoa ll m fot fila,rHlai(Hi arrl,(ar nuaatraa
rhanua a que la qulrrt
ni,lr, utwinoa kw Taloraa
da laa plumaa. j a.l lo abrá
tt.1 auaudo tenga nn da
tataa.
Kl puflo aa de I mía Una
rnma aollda, al pumo, da
oro ,1 Uqullt.', punta dadlamuila, ron Snlbllldad,
talrouioaa dcmarn pnnla
aguda, mr.lla tf cuadrada fladnloafmnlad tinta par.
tarta conocida 1 la ciruela.
Sa nanila tranro da pon
al rFfthnittl.iM(rftitrada
duccion de 40.000,000 do carneros,
6 sea uu 19 por ciento en un cortotries., se fueron al desierto y lo re nervioso m pude competir conoooo la poesía prooede de la deLas Pildoritas de familia, de
buen éxito utut u rival saludable.
Manden la fotografía de donde deseen
la copia 4 esta oüeina.
Muestras de este hermoso trabajo pue-
den verse en nuestro despacho.
Recuerden quo este repalo se hace so-
lo al recibo del pago Adelantado da un
periodo de comparaoion. El nú usted.Hall son las mejores.dimieron de fieras y salvajes, im-
plantando en él la civilizaoion y , m a, mero de estos cuadrúpedos enLos Ingleses gastan mas de na
Las Pildoritia Madrugadoras de
DeWitt, hmi hm pildoritas para la
oonetipacion removerán la causa
de vuestra enfermedad. De venta
Peligro, entermedad y muerte
siguen & la negligencia de los in Bo,Alemania ha bajado do 25000,000
en 1873 A 11.000,000 en 1897. En
millón de pesos al afio en sombre
ros de seda.
Etita oterta expira el dia J de Agosto.
Se devuelven las fotografías.
un gobierno Ubre., Allí lúe a ame
nazarles con el tiempo la rapaoi.
dad inglesa. Se hioieron inour
iones en sa Territorio, se amon
testines. Usen la Pildoritas Ma
drucradoras de DeWitt para regn en la Botica de Don David, (WinEspaCa ha disminuido nna mitad
ers Ding (Jo.)Guindo (1 silo itl oí la SutUlts. larloa y añadirán tifios á su vida ydesde 1880 y en Hungría existe j Barteia : Metropolitanavida á bub afios. tácil para tomartonaron tropas y pertreohos en sus hoy diá tan solo una tercera parteSo fatten en ímar annel remedio rlpje t Mm eptrlmrntido, MR, wixílow' gooTiiiftOSratMpare lo nlfioa ruando lee están adiendo loa dlen
a'HQiunntfM,,,
Mand't.na au prdldo ra.
clt.ir rriila uno dannaa
troa trnrdorra da pluma
"anfetj" para el bolalllo.
HrruenlrhM que "no nar
Blnrun tan buena" nW)
la de Lauglilln, Undula atea
n rilo T X tonta rlMfo,
Dif el dea filio da ea
ballero 6 da aoRora.
Dirija 4
las. Nunoa causan retortijones. Defronteras, y se les presentaron de de lo que habia ahora treinta anos, La inái asean y lujosa que hay dla plaza nueva. Local: Junto I ls
estafeta. In Newmandas insultantes, dientes de tea, ealma al niño, iihitIj le encina, quita ton,dolor, cura el cólico maneo J e el mejor remedlipara 1 diarrea, O eentaroe la botella. Los rebano en la Oían Bretaña Venta en la Botica de Don David(Wbteis DrugC).1)
fr.it .Francia y otfos países europeos no BLAUVELT. - Propmiles de soldados británicos veni
dos de todas partes del globo, fue
Al ti mejor at loaoi.
e.i e m
Las marinas del mundo oombi ' tuPero Juanita, esto no puedeaumentan, como que todos los te ñ Laughlin Mfg. Co.
contioUar asi. El mes priido paron concentrados en el suelo de Leyes y Deslcloncs Con Relcion Ünadas contienen mas de un millón rrenos de pastos disponibles han Mexico andguá & ta modista una cuenta de 800estas dos pequeñas Repúblioas en mwt aBiiw vivir,Detroit, SlleU.suscnciones ae reriooicos.sido utilizados para otros neosy medio de hombrea peseta y hoy rao viene con otraya población unida es menor que hace tiempo. Rusia es la única li Qulonquiera que acepte A use cual'Finio." Mnooío. Eczema. Empei de 200.la de cualquier Estado de vuestra quier articulo ae vaior esta sujeto aipapo del mismo, aun cuando no lo ba.vsnes. escaldaduras y todas las enter excepción en la disminución gene
fal en Europa) no obstante! el au Es ee pata que vean, Alberto,Union, y aun permanecen Invictas U2Vmedades del cutis pueden ser cu Arizonapeaidot3. Es evidencia "prima facía" de iny lo permanecerán si el pueblo mentó ha sido muy lento en los que empiezo i deaminuir mis gas
tos. tento de fraude, el quo una persona to
radas con la Salvia Hechizera
Avellana de DeWitt. Es una cu nGraphophoneAmericano obliga á su gobierno A me un periódico dala estafeta por meúltimos anos, pero tal vez esta na a1
ración segura pura las almorranasguardar la fé. ses sin pnifar nada, y luego notifique al
estafetero su rohusamionto. Much that is of unique interest
Indian pueblos, anoient cliff por$5.oo.Wotor límela. Ilaoanlamo elilbla Ranatrna.Según la ley de vuestro pula, Do venta en la botica.de Lon David, (Winters Drug Co.)
1 lija I.
IB I 4
Muchos miles han sido restabl-
ecida ft un estado dd salud y felíci
dud nsuudo el Chamberlain Cough
Remedy. Si padecen alguna en
ferniedad de la garganta rt del pul
icioo aurauM.
3. En casos en que la suscripción se
paga ntlelantada, debe darse aviso espe-Ultlc- o
al t naliiar el periodo, de que se
sunpeuda, ó de lo contrario el suscritor
dwellings, mighty peaks, deep
chasms, wide solitudes, desert
mirases, verified forests seen
por tratado solemnemente firmado
y al que obligasteis A Inglaterra
nun Aceütase. los puertos de los
El valor del oafé importado A les
quedarA sujeto por todos los papeles queEitades Unidos el afio pagado, fué
se le sean entregados después de habík
Estados Unidos no podrán con from the
California trains, daily,
Ghioago to San Franciaoo andde 000 millones de posos.
món, pruébeula no hay duda que
los ben"ficiarft. Las toses qtt
han resintido otros tratamient' s
expirado la suscripción original
i. Un suscritor se considera que deVertirse en base de operaoiones
cion será U únioa en el viejo mun-
do que pueda aumentar su exig'
tencia actual de ganado lanar.
Australia, que antes ee distin-
guió por 'bus inmensos rebaños,
muestra ahora en ellos un alar-
mante decrecimiento. Los reba
flos argentinos fueron seriamente
reduoidos el afio pasado por las
Inundaciones que mataron millo-
nes de comeros las pérdidas su-
peraban el natural lnoremento,
Lo mismo ocurrió en el Uruguay,
Los Angeles.
"Algunas meses ha el alimento sea continuar, al no dar avlo especifico
dn lo car.trurio,guerreras contra nación que esté por nfioi han cedido á ei te reme
fiio v la kkIikI perfecta ha sido resaue comía para el almuerzo no
en paz con los Estados Unidos, Se 5. Un publicista queda, justificado Cntlfn 17 AIgnorar avisos para la descontinuación IDllll til XUpermanecía en mi estómago mediaha llamado la Btencion de vuestro cuando qniera que el suscritor este as.hora. Usé una botella del Kodo
Dyspepsia Cure para las enferme Ca asi F Jo.n ks, Agent. Lai Vegas,lincuente.
tablecida. Los casos'que parecihü
inourablos, que los climas de famo-a- s
e- -t Mciones veraniegas no ha-
bían podido enraf, han sido
curado usando es
0. Cuando un suscritor no avisa alPresidente y vuestros tribunales
A
1b miraciones de un cuerpo de rml)lcinU el cambio de dirección posdades del estómago y ahora como
con spetencia y digiero bien lo
ruin norrin. Nuda iguala A la Kodol
$200 de Recompensa.tal, e nRn!table por todos los pápelosoficiales Ingleses con cuarteles ge Se laeomad. vtviertehT eh.
Todaa laa naraelllaa v claoerea de una Máaulmnndndoi a la dirección anterior, auno no no los ha va recibido.Esos DvsDeüsia Cure para la Dispepsianerales en Nueva Orleans. Una reoompensa de doscientosaunque en menor recala. Eu los na Habladora de alto oréelo.te rfVD-t-
ha uecueMei) qne cada
una b tella eta garantí.Hda y fl
no ea beneílo rsa sera devuelto A
7, Cuando la txUn rn recibir un pa- - Cuando ra acompañado da na rrfrlatrador aatenebos ee dará A la persona 6 perso- -oficiales compran caballos y muías y enfermedades del eBtomago. ti Eótados Unidos liay menos carne (traroroa puene aer uaano para aaoer refiafroa.ix'l no ettK en el publicista, el suscritor eon el ri(Htranor. iv.w. nepreuuce lonas, que deacubra ai asesino o aseen muchas partes de la República, 8. Pitts, Arlington, Tex. Li Ko no a npda r, Jvado de la responsabilidad.tod oa naros que los que habia ahora diez P'T ma loa B.fimroa stanaara, Manaes oraea jUñero i uueitra odolna maa oaroana.r 1 ... . , . sinos quo asesinaron ae un dbibdinero. t)a ventab tr arlos. n, Mena "(amo qu el perioaieo elos reúnen y embaroan en Nueva dol Dyspepsia Cure digiere lo que una de is necesidades del domicilio, y zo á Samuel Fernandez, por evi COLUMBIA PHOHOQMPH CO., D tot 30,afios, perojo; rebaños aumentan
paulatinamente.Orleans y lai despwhan para sus uno come. De venta en la Botica la propiedad Deparada, tanto del marido dencia legal hasta Uetrar ft ser
u ,;. nniju., lurwo c.uua, B, ac. BUtejct() g. matad0r USBejércitos de Africa. Sin tales mu- - de Don David, inters Urüg Ko solo bv.'htibiJo diminución ir pi pruno ni, suacr.pciUD. . nil., tni
niciones la guerra contra las dos Oo.)
NEW VOK.HI-1- 4 Broadway.
CHICAGO, m Walwah Aya.
8T. Loria, Oliva St.
WAHHiNílTON, 17 1'enB.eleanla Ara,
rilll.ADKI.rHlA, 11181 Chealnut St.
B A l.TI M DK K, 10 E. Baltimore SU
BUrFAI.í). til Main St,
KAS VRANCIHCO, lllOearr Bt.
"PARIS 14 Houlerard deal tallen)
H WILIS H ron,eijtraaa.
rkA'f,!.,1.ui,Ll.!i do en el Cañón del Pueblo de Taos,Repúblicas frico. australes secarla El amor de los Alemanes por la ei aia ae uumo a. u. xwi, uuiilrladorea da Ganado X.
Jut J Caballar, mo á G millas del Pueblo.música es indicado por el hecho Küpaflola, 1. h
instantáneamente. Cuando esas
repúblicas tomaron las armas con-
tra sus opresoros no creyeron to
Leonabdo Feenandez,que el ejército Alemán contiene 10
Mr, Jomes Urovrn. de fptn-t- a
iu' li, Va., de lüArt d 1)0 afios d9
eilm!. itadecii) por muchos ano' de
una ÜMira en la para. Los mídico-n- o
indian aliviarlo. La HhIvíii
Ttechizi'ra Avellana lo ourd ppr-nisr-
utertiente. Drt venta en la
Hotíca de Don David, (Winters
Drug O )
AVISO.
A todos & quienes oonoier
na aue he comprado todos loa
Lor palialloa tlrnelt el Se. Arroyo Seco, N. M. Condado dsti rro dÍ dlMtilo en la piernalrnuturda. Adrertlntoa imil músicos.
ea el uúáiío tío carrero en el
mundo, sino que sa ha efectuado
un oambio grmltial d la ruzt AA
merino ó production tie lanus li-
nas A la de la producción de crue.
Hay razmea económicas quo es
pÜORQ eht siéndola mn injir
tanta el relativo precio bajo do la
lana y la demanda de carne siem-
pre creoient. E&U última razón
Taoi. om.marlas contra vosotros: tenían fó traía neranna H abutante rilt nuutiro Burro j wnai, unió pena ue la lejEduquen sua Intestinos oon Lassn vuestras prometas de imparcia Empeines, Komadito y Eciema.
JÜAS li. HOHtlin,uasoanias.Las Candy Cathartic (Pildoras) ti jt intens oomeson y sufrimientolidad, y si vosotros guardáis la fé,
ellas son capaces para mantener Creador de Oanmlo
Mayor
curan la constipación para siem Vaateoi Chaeoa, Condado qU6 CSUS IMem, JO BiapoiUP I
i. ti.... v v. ni raa nierniptiaues aei cuu. nu mi- -pre, 10, 25c. Si las 0. C. 0. fraca- -su patria v su libertad.
K.mfMa, itn wiinn. wyo yiauos ínuietnatameme con m uso ubi TMnrario flat jrerrooarru santa itEstos pertrechos aue permitís san, loa boticarios devuelven el Nln, n animal ea romll- - I nnrnantn VllUMld(l 001110 "UnkOlDer Iterrenos reconocidos como ranchode W. A. Iiuruett y estando eetoB
situados y ocupados desde el ran
hi sido estimulada con los adelan-
tados métodos de preset vacion y do (In earta de renta. lain' Eva and Hk. n Ointment." MUsalir de vuestros puortos van hoy (Uaert)- - , chos caaos aoulsantes han sldooura- -
cho reconocido de Anioeto Baca, fA1A 1 OitlíIS.V n r,r. It W'A T-- dos con este uuiriiento. íttuaiüieutransporte, Los carneros pueden li. V. un ""'""I 1. .rt,.iut,t .u,. liLk almnrranai rxiran- -todo el arroyo para abajo, 0 millas,beneficiarse y ser tranepertados h c aío Au NOTARIO I'UDLICO. nnlantas. r uu remedio favorito par No. 2, paaagoro, Ua V.ii 0, ffl sale11A p. m No. 8 paaKro, II la 60
A ser empleados principalmente en La señora te despierta sobresal
torturar y asesinar mujeres y ni- - tada
flos. Las revelaciones arrancadas Qué te pasó? le pregunta el
al gobierno Ioglés en su Parmala- - marido.
Preñara aleaciones de y prutlias Una- - o, peobos, mano ralKt, abaruine,cualquier número de millas por a. m.. al 1:1 m No. 4, paiajero, liega
a m.les de domluilio, entrada de heridas y orntilea de 4')a, m, 11 4.43rid, y donde junta el arroyo delCha pero con el Hevuelto, 6 millas
ea I . 1 f" fl 1 - J .v --.mentó en las últimas semanas, no lie visto en sueños un hombre para arnoa, nasia ei kjo ottmuu, tutanientos, contratos, documentos, t2o0imtavo lacaJll. Iaa at roaiurra.
Nr, t. laiagero, 11K 4 10 v. m saln til Chanero: Dor lo tantOi re-- Dllcscionc de administración, tunta
4 20 p. m. No 7, pna(ro, liaa 8 M p. m..onUmd.m.tMr nimp.lr dentro mentarías, (ruardianlas, adopciones ysolo han
espantado la humauidad que queria abrazarme,
sino evergonzádola también. Has. Sa noubra en seguida! A Great Newspaper, SalU Wip m. no. n, paaajero, uffge.iv.'w .
tierra en carros refrigeradoreB y á
través de la parte mas extensa del
océano en buques, provistos coa
sistemas de refrigeración; y á me-
nudo resulta que la calidad de la
carne ha sido mejorada en el viaje.
En el ano de 1900 el número de
r toda clase do escrituras legalede etH propiedad y lo mismo de ,
ca u Yqj pfiL pt.MUJ p m .sal w p. m.The iunduv edition of The Bt.Rnnublic Id a niarvsl of modern new- -ta donde participareis de esta ver- - Cómo quenas que le recono-gflenz- a
y qué liareis para evitarla? ciera á obscuras?
oorur n.,, Nueva, Las Venas. ' R.1
O.I WO. t n I vreii tuvai 1 um-.,,.-- .TaruhlnllTa corhs oouaMlas jr carrot
dnrmllnrlos pra DenTM, Knsa City y
Cli rao
paper enterprise, ine orfraninaiiuD oiarooies, porque ai uoocnu uu mi . .
ta new service I woria-wia- comEo eit du, el natalioiode vues- - llenes razón. JJa noy en aae- - consentimiento BeránproBecutadosliTJ jyA OFKUTA! píetela every department I In fact( su
tra gran República no dedicareis lante dormiremos con luz, Tmiiro en aurtldo Orirauo (te busru udiuuriuiunu vuu in tej j u,v
cho, Ko digan que no se leí avisa na ulastj por precio de U0, 160,
perior to inni or any ovner nwn,nptir,
The mngnzifio section Is illustrated in
dainlilv tintad colors and splendid half- -nn pensamiento que no sea de pa--
1 Los dispépticos no pueden vi Su Servidor,
r J Tlo 8 s i tren qn ae t hiuuw,
Nn 4 Chícelo Llraltatlo Mlrrooiei y
Sahadtia enlninl.
tin .1 Citri,rni Limitado Ulereóles j
DumlriKO '"lament.
No. 7 trrn d Ban Franctaeo J norte
d ("lifiiiul.
$o. m v iiir,,
tnotísmo egoists, y emulando a Tjr iarí?0 tiempo porque la vida
piezas exportadas de eeta manera
de la Kepúblioa Argentina á In-
glaterra, fué de 2 372,931), y el nú-me-
exportado de Australia al
mismo pais fué de mas de i 000,
000. Esto demuestra en part
Buenos Pianos $15, 125,11, 100, ííR'cVuestro Washington, levantareis reqnere nutri0Ion. El alimento
I.h ventas las hare imnd inro a)
FLonEKclo MahtinEí.
Cortadas y contusiones son ci
catrizadaB por el Balsamo de
Chamberlain el dolor, una
vuestros corazones como vuestros no ea natñtivo hasta que es dige lustrated In natural color are especian?
valuable to tlio ladies.
The colored comic section I a genuine
samal es bo ojos cAUiRia.
Ial l.a Veía 9:00 a. m. Llega 4 OJt
omitado o pajf" en plaftis, y sean
lumistmles, trimestrales ft de cuvantepasados, trataron y tratan de rj0( jü e8tómago desarreglado
Calietitn Bal La Vega 11 .26 a. turu otra maner.enarbolar la bandera de la libertad, no pnede digeriralimento; necesita cuAn grande es la demanda de esta HmZ oá. , T h. laueh maker. The funnv cartoonsare tyEaClUBAN Toil CATA LAOOS.'tho best artists The humorou storiey como ellos y para igual objeto BVQ(ia La Kodol Dyapepsia Cure carne y -- ouaoto han ido srrapadoa;rsciiai(jUiera 0tr0 tratamiento, por are IHKd cishs, uy auinun ui umuu,
los rebaños. Probablemente resol- - tazón desús cualidade-aoticép- .empeñaron combate oontra el mis digiere toda clase de alimento, per reputation
tíheet muttic. a hlgh class, popuUrmo enemigo? Imitiéndole desoansar y rehacerse
L1k i Ojo Callentes u:oo a m. naic
Lai Vega ' w P m- - Calleu-I- nt
2:15 p. tu Bal Laa Vea 4:90 p. m.
Lie, i UJ ia aliente 4:66 p. aa. éU,
O), Callente 8:40 a. n). LiK Laa Vai
10:08 . m. Bal Co ('líente 12:01 p ni.
I.lee La V(aa 12 28 p. m. fiai OJm
Calittnte 2:18 p. m. Lleta Laa Vega 2.40
p.m. Hal Ojo Callante ,08 p, ni, Lle-
ga Lm Vg 8:80 p m.
tará de esto que los precios de lávicas que haoen que clou'.lcen la
4.. t - Dartessin maduración. De ventaArwlamnaa los amantes de la 1 de bub funciones naturales. Sus
ft por mis luformaolou i la desean
niandeu us pedidos nor crreo 0
veiiírui) eu persona de uu ves I
hacer sus oorupra antes one se
acabe el surtido. LIBUKRIA
KH PAN OLA.
T í). MKHNIN.
l
. elementos son exactamente lo mis. . , ! i por todos los boticarios.Un . unmantn nn Ina ruhurlna
soiiK, U furnitthed free every Huuasy in
The Republic.
The price of The Sunday Republic by
mail one ynr is 2,00. For sale by all
news dealers.
libertad en America. Llegué a I mh .a AkMai A en.tikirm naf n
este país con ei temor ae que ei , - . - haoe. de carnero marino. Ea el estado
actual de cosas, el ú o ico aumento li II flpueblo, al igual de su gobierno ro ben, De venta en la Botica
fuese hostil á los boers, y veo en de Don DavúMWintera Drug Co.)
'1 Al $
que se neta es en losrebofioide ifRSDER AGENTS WANTED
Loa ramalea del Bania F oonwuo oou
los No. 1, 2,7 7 8.
Billete por vial réden lo I puntas qua
no eiotdan I dlatancla d 130 milla m
Tendea con rebajo d 10 por elruto.
Billete d conmutador) ntr Lm Ve-
ga y ln Ü) Cal niM, 10 pasaje por un
Buauoa Dr 60 diM.
verdaa, que es toao 10 oonirano. fle vBto que has vuelto á
El corazón del pueblo Americano LnnnoUr u n.dy- - a nn Derí0 11 u lia' ñf kim, one In each town to ride and exhibit a ampl 1901 model
. bicycle of our manufacture. YOU CAN WAKa 110 TO
carneros de gran tamaño, criados
solamento con el propósito de en-
viarlos al matadero.
S)gli lm eatvlUtict rali fi t
dignas de que puede Jinponorse, la
palpita por eaos africanos del Sur E, e tercef0 que pierdes en. nn aCu A WEEK besides havinjt a wheel to ride lor yourseu. .... .'a n L.uVa Ammmmlin,f ,uí"oi ,I.M V(MDispepsia Cure.
DIGIERE LO QUE UNO COME
que tan bravamente luenan Por mc8,
mantener el derecho ft gobernar la Es cierto De8de que mi hija
tierra en que viven oontra ei enor- - ba empeiarj0 4 estudiar el canto no produoion, de la lana en el mundo
en 1900 fué de 2,085 103,000 libra,mepoaerae Inglaterra, pero hsy manera de que pare un perro
Artificialmente dlirlerj el alimento
y ayuda á la nuturalita I fonal txmr y
i reconstruir lo órganos lixeitivoqne eiiau affoUdos. Es al rt iiimo
toulco deoublrti. Mnyu
na oír preparación se le puwl acnr- -
1801 UodeIsSSa$IO to $10
'00&'09nocl5r8.v:,$7lo?l2
UlBra4$towr Ug relOSíltjIíeS 50
""Vrshlplny tle" QnTpPROVAL to
anyone tof (tout a cent deposit in advance and allow
10 DAYS FREE TRIAL.
nn rtklt in otdetlliB- - from w. at toü do not Bctd t4 py
IPKn layO no llegó ruáj de 2,532.- -nacéis impreso vuestra vomniau en m, CM8 tfM dM, 103,000 libras. La diferencia ee.i.- -. nu i. .nrln. J '"Los doctores medijeron qne era InslmlSuHa- -rura ladebe á que 1. lana de lo. carneree cleuwa. Alivia t
que se criaa para utilizar sn carbb Dispepsia. (iidiKMtmu, ilut lubordínados los menoep
WSSf H,
muwiNHer ?Seríf', fi'.T,'itHe If.
Engraving jó,
iiMiMMt ajM'tV'A'fue !ieN(9
emwivnum :'
rtiiniKia,
Klitlulencia, Aurledad tal estftinatfii,claa. ris Silver. North Stratford, N. H
Kl onblerno inffléa eat A meando Poraoe no hayan hallado alivio w BIIV entll nsv erHItea tat ftuti W&DU KOT BUI hari rmcrr ttia sinr'1 fliia HUiat offer l,a never iecu equaled iua ti guettniee olu última carta los boers están P nna tos obstinada no se dos- - 13 U Wes m&s penada que la de loa merlnos. Por otra parte ese aumento leha notado sólo en la RepúblicaArgentina, Uruguay y Rusia,
1 cambio experimentado en el
peso de la lana se nota más en la
raza llamada de Lineóla que eo
NaiicHi, Dolores u eatieui, Uaatral-la- ,
Calauilires r todos lo otro
d InillKMtloti linperfMcta.
Precio 60o y II la botella Tamaño
rrande coníleuen aljro másdedobls
laeautldad que oontlenen la chin.
Preparado por E. C. DtWltt,
De venta por la Dotlea (I Dou
David Winltr.
en ascendiente. Si el pueblo ame-- -J- -J ou;e, y lo curTra
ricanopone coto al despacho de fty Es nna curaoion segura. De
pertreohos desde sus puertos para venta en la Botica de Don David,
VJtL WANT reliable peraoa In each tnwrt 1 'üllrllist ealalojtiíl fof I laIcuui; fur i bicycle. Wi Ita lodajr fur rae au: ( n tai cui atrasa! elhr.
J, L. UüAO CYCLE Gü., Chicago.
los ejércitos ingleses oesaréa la I (Wintere Drug Co.)
I f WAT (ÍDi PnfilllB La dilación (ntl comienzo del dh de 1 .fligidoe dud jr reri-- ! COSAS EXCELENTESw - inixiimir t iTiiiruccinn ae 14 ii- -, t ei sim. aei iiD.ao eu in aim- -' : ,.t; r. nea e! trica no quiere decir u;'.ion d losjutttos, ton loa (1mo
haya juIo auandon4UO el provee- - de esta redacción.TRUCADO MB LA
oompaSia publicista to. La linea sera construida, nosl tn ti Instituto Normal.dicen los quo saben.
. MAItTINEZ i- - Hopkins sollama el individuo
nombrado administrador de coBABT LAI TIOA. R. If . La siguiente ea la üttta de loaque bao asioiido Ala Escuela
VENTA ESPECIAL
por este mes.
Ro$cn!)(i! - Hermanos,
El Comercio más Barato de Las Vegas ooaooid) por
LA TIENDA DE DON SALOMON.
Ea Frente del Banco de San Miual Plazs Nuera.
rreos en la estafeta de Albuquer-
que, en lugar de Don Justo Ar--
EN LAS
31 ESAS DE BARATILLO
EN EL SUBTERRANEO.
Saaortoion, 11.10 s.1 ARe.
SABADO 1) d. JULIO de 1901. niijo.
rrausci.cu iiiocra y Alanines,WS, Teófilo Madrid, Wenceslao 1Wk.i .:,;; pc.: n.dii gracia
NOTICIAS LOCALE?. Trabajando una mina de cobre llegoe, Pedro A. Tafova, Joan
en Pinos Altos, condadode Grant, García v üonzalea r ílercnlano
Botellas de cerveza, vacías, se M0 mineros hallaron un depósito García; y las señoritas Juanita
compran en la cervecería de Mr. herramientas y un par de xapa- - Abeytia, Catalina Duro, Franoia- -
Tscbaum io que se supone nacía 10 menos quita Lucero, Mane Trambley,
minia anos one csiauan enterra- - liNellie stern. Tereftit. l.Arioz M uPrecios especiales en todos losl Martin, Anrelia Ulibarri, MímPai í fVll tnvriGaepanatnenios, en ía iienaa oe El Lunes pasado hubo un feliz Pen y " Ksvanaugh. V
. Kosenwald é Hijo.
La escasez de agua en el Esta Bate huevo "Surprise"
repiso de asbesto para teyeraa
8 libritos de papel por 50
Una Ib de Chile molido por . .350
20 yds de Indianilla por $1.00
20 yds da Lienco por 41.00
5 cts 1. yda de muselina color firme, nn.
yarda du ancho
6 cts la yda de Indianillas.
6 cu 1. yd. de Flanela.
7 cts 1. yda de Percal ancho.
4 cts 1. yda de género par. toallas.
5 cts la yda de Crranclan de Cuadros
para Túnicos.
5 cts por un surtido de Toallas, v.len do-
ble.-' - ,
6 cts layd. por buen. Muselina color fir--
me. . s
5 Iba de ciruela de California por. ...25c
4 lbs de'Arro, vale 1Ü cts libra, por..2óc
Tabaco de Plog., La Crui Roja ,Tc
3 botes de 2 lbs de Mail, por 25c
3 botes de 2 lbs de Alborjon, por""2óc
3 botes de 2 Iba de Frijol Verde, por..2óc
Un. botellit de Vanila ó de Extrae- -
to ds limón . ,5c
üna botellit. deaceite dulce ó de cas-
tor
. ,.. 6c
Sardinas, una cjita por. ...5c
Halarata, dos paquetes por .6c
Dulces, un. Ib por 10c
Chile Aprensado, 20 cts Ib, 5 por.. íl.00
20 Iba de Frijol Mexicano por ...... $1 .00
8 lbs de Crackers Dulces, por . . . .$1.00
aumento en el hogar de Don Eu-- l ""nto estará en sesión io
Kudulph. siendo un hermo- - d ' "nana que entra y loa que
so niño que dio k luz su esposa, qnin todavía pueden cumplirdo de Texas, causa mucha alarmai los rancheros, con la ley asistiendo los últimos r88Pdor de nnez, JaponésDoña Kuiwrtita. ' El nuevo bebe
seia días. plato para pasteles, 9 pulgadasllagan su trato en la tienda del fué llevado á la pila bautismal, el
E. Kosenwald é Hijo, buenos Martes, por Don Samuel Romero PERSONAL. cortador de g.yetas
cortador de torta
Continúa por 10 centavos:
jabonera, "Wonder"
puño de plancha, de patéate
5 docenas de alfileres
tostador 'da alambre
colador de leche, ti pulgadas
cucharon de puflo esmaltada
puños de paja
escobetilla
cajita para la esponja
cuenda para la ropa'
esoudilla de medio galón
puela, ,,Acme"
estropajo de algodón, eto.
efectos á precios reducidos. I y su esposa, Doña Adelita.
En Santa Fe el día 7delmeI J. H. Nash, un ranchero que Don Floreneio Martinez, llegó dol Re-- 1 cuchara para cocinar
vuunu vi luierüuin.en curso deíó de existir la señora I vivía cerca de El Cimarron, en el LA TIENDA DE DON SALOMON, PLAZA NUEVA.Macedonia Garcia. Condado de Colfax, fué muerto El Mirles estuvo en In ciudad el jóven
t . f,..:n;, Ti.,i.i.i Pr un caballo bronco un dia de Totuá Ribera de Liberty,
S. B. Kunran fueron unidos cn "ta semana. Se dice qu lo lazó Don Pedro Ribera, do Pecos, se dejo El Mejor cegador en el Mundo.
gran paquete de puntilla
copa de cuartillo
cajita para especies, Japonés,
cuchara para la mostaza
tenedor grande para cooinar
trampa de ratones ' Sure Catoh'
colador de té, Alemán
J VHumiw i VVM UvkVIlVt Iv jv I DU IB UUURU DDIN BU Ui BU fitmatrimonio el Jueves por la tarde. enredó en el cabestro v el animal Don Dienldo Martinez, de San Pablo.Venta de los últimos efectos de lo arrastró una larca distancia i estuvo eutre rjoaotro unta semana.
verano rara abrir campo a los de dejándolo sin vida. Por 15 Centavos,Otoño, en la tienda de E. Roscn-- I Ayer tranHaroniiPgockiseneBtalose- -
.M ltiJn Para prendas de oro y plata de florea Marcos Castillo y Nicolrts Dies, cortadores de torta de todas clases
Mañana en' la tarde se pondrá bolsa, aúr'tido rencral de loveria. JñJWZ&J! bJí" "SÍ!! Por 5 Centavos,en rita, en la sala de los socios compostura de prendas v relo es. Lariro.
de San Juan, la cruz rifada para todo con esmeroy rectitud, vayan
.
.Fl
.M t,,M .,A. twneticto fle la iglesia. a la Joyería de Luían & Hernán- - rvñ
.X , IZ ,7.7" Manhadr,p W n.n. T,ní.'Allí ha- - dalia,fce neccsi maohaoador de papas, de maderatan fleteros para que dcí,Cit,,,c dcl 'ucnte.
para Santa Kosa. I liaran á Dort lionifai r .lleven Hete m.ut, Don Foli, a. Iii,r ,i vv-ff- repisa de alambre para la cafetera
Botija de barro de 1 galón
asiento de silla perforado
escudilla de 1 galón para lecha
plumero ornamental
oucharas para la harina 1
oedazo
parrilla de alambre
cedazo oon mtroo de maderi '
pato para estufa de aceite
charola para 8 molletes
tazones para machacar
molino
Ocurran al almacén de Urowne & experto en composturas de reloj. Mound, ll,.Bó a esta ayercon negocios de
Manzanares Co., East Las Vegas. En Ja segunda página de este ,u ,ine"" colador de ente, puño esmaltado
colador de caldo, puño de alambreSe dice' que el Senador Barcia nl3nicro publicamos hoy un ar- - Don Podro Ortiz, d Ocatí, dm visitó fosforeratía enmrtrado el wriúdico llama- - tlCUIO tíc la bien cortada pluma w "mim y m uscnuiúo uuuotro so- -u"r. 1 7 ji n ! t..:n i i. r I llitlliri(i. huevos de chinaiici icr. i-- , ,juiuaru, ue vtauup,do "El Aguilar Times," publict
IS. M., dando una buena contesta- - El Jueves vimos Pfl 1a (!Ílldlld A lna u. I hntirinr Ha ti navna nnftrt r(a muía..do en Aguilar, Colorado.
' T':" ruwii,"t'i " ' - rrH '"ifffi'' ''iiuuii a un ijuc irwuiimmn ai pue- - '"""" ) r lwu)Br0lceriillítrt H rnnnnSí quieren comprar el mejor i-
-
1 . uo nerum i i rblo de Nuevo México. t . .11aíiv naja baudeja de medio galón para aalsacIPadre Juillardque se muestra Han regresado de su visita al Cerr o CU "V. mRül9(lul11carro que hay compren el Jiird-Mil.- "Cada un carro garantiza olla para cocer frijoles
do. Tenemos de todos tamaños. cedazo "Iiunter," etc., eto.
agradecido del pueblo en cuyo d' torawn,, el Hon. llilmío ltouiero y meama ae un cuartillo y de medio
medio vive, refutando á su tiem- - ,u fttU"l,a' charolas de torta para el campo
po cargos injustificados quej le El Mártes recibimos una agradable platos hondos Dará servir ialen
Fuerte,
Garantizado.
E. Kosenwald é Hijo.
Durable,
Simple,El dia 3 de este falleció en Bue- - anzan esos asi llamados misione-- 1 visita de Don Guadalupe Uorreuo, de r(,n jaiarnB Por 25 Centavos,yeros la niña Elena, de 2 años de ros
edad, lula querida tie uon Miguel t. wcrtn. a t.09 v,. on Josa Martínez y García au fa. I. . . . r . Bandpjas para trastos 14qt.'milla, de ti Cuervo, reresron esta se- - DHO'lej de Ouartllloy medio galónG.Tixterydela finada Eufracía haI, entablado pleito contra los mana al lugar de su residencia. trampas francesas para los ratonespuflo de hierro de asbestos
'' duciíos de la acciUia del llano queA IS millas de LasVegas.cn toman el itgua del rio de aquel
elluírarnue llaman Beulah. Ar- - lado de la plaza de Sari Antonio.
El Alguacil Mayor Cleofea Romoro,
fué hasta El Pano, eáta setnnim por un
cuchillo de cocina
cortador do manzana
conchas para cocitmr
u iMiuuura prniugo ue la justicia.thur Collins mató un oso que pe- - para obligarlo á quo no usen sino
.
Ferretería de la Calle del Puente.
LITIS ILFELD.
LA TIENDA DEL PUEBLO
Reich & Co. Propietarios.
I.c señores Polnuio Casaus V .Toaaninsaba 450 libras, a principios de la la porción que les corresponde y estropajo de trastosAliun, do Hulado, estuvieron entre ln
ollas para comida
cortador de resorte
tabla para amasar
reo
cepillos para el polvo
cepillos de cabello
cuelga toallas, niquelada
traste para cocer frijoles
emana, tío todo el agua como lo están ha vihitautes a ia ciudad á principio de la bolo para íapaton, eto.
" hbo( una cosa deDon Francisco Chavez, duda- -
rfatirt nrnmiflPntr rlol PoikI-H- a ,1 -- UCnt?' LaS acequias que fueron
Bernalillo, falleció en su residen sacadas desdó hace muchos U?&Jr& VOY 10 CclltílVOSaestán intituladas 4 íJut,rrVH.T.Jrecibir la pri-Un- e v Haca vi'.biocia, en Pajarito, el Miércoles de
mei4 msirioucion uei agua (leí rio I vmonias. taaon para machacar, de 15 pnlg.esta semana. y las que han sido sacadas dos- - ... l. .i w:-- !.r , r,,. ,u
.t' rZ' ' au aiae, ae juora transó alau ,v"1 J"""' """4ui.ini.iuu colador de agua, "Boston" Un surtido nuevo de bordados. Ha 41 vr r1 larn--V, vui ie UK'inua im vvimiiuv uutí III' II ! UC tun I Urnia TRP ron nn. nuir.u. ... I .i :," I ,.n...... . i; -- .i, Mnva v., lit ui;mi7iiuii. n aiiuritii. i nnrinnr nn r iiiiti " info. 'Yii riirlatnin:u n mu l:i mit urot 1,í r,l.a . a.i.i J:' " vwi"n" ,v '.- - .... i iv ihv .wi'iv. i n' ei) luiauiu uia uura ul luusr I l j i . . .. que venderemos desde 25 hata 50c la pieza. El preciode estas ha sido 30, 35, y 40c la pieza.tienen tanto derecho como lo , dond. reside. . ' oauoor ae joiia, üot-tou-"
lela de acero
puela, "Aetna''
,
"
temos de 3 cuchillos do cocinatinmhr nir fM,-nHt- .r lm iiIk. OT. JMarCOS IjUnZalPS. de La
" hnlAr,r Aa HVmiiI.'.H
Trementina, desea por conduelo Lr"!?íCQ,ines de bebidas. condado, On ja de madera para la salH HACÍ ni VA fitina 1 . ...i 1 dez, de charolitas para molletes .... También tenemos nuevo surtido de encajes, nuevos
modelos,- a 3, 4. 5, 6, 7, 10 y 15 centavos yarda.ueraumtgildo Vigil y Don Luciano moAiA,. d modín mlnn piedras de amolar para la oocina0"V"t JIUUUHWllYa están listos los modelos y haa hceho atfuno9 mal ocupa308
on.
de
adernos de modas correspon- - le .m t né u nmparita de cristal para de noche puelas esmaltadas Acabamos de vender el surtido de ropa interior deaiemesaimesoe Agosio-Mo- ae- arce ó nnt rl Mn Tra,ifwi U.T - B' " 7 h.rnli.. A t,rt.ai.í. ... -- i
..w wi. , ularin ii uhlh iiiHitrn. fin J .HM lüini'hna I "u " VJ Jak a OI vnuJos í 10 cts cada uno. en la tienda cucharon para lavar , ' ' '
regadera de 8 cuartillos.UOs Estados Unidos a presentar tuvieron en la ciudad el MArtea con - nftra Ha 9 norfilln. verano que trajimos al principio y hemos comprado otroque venderemos á 10, 12.V, 16, 20, 25 y 40 cts.I I . u. fvIUW mv VUI V l 4de h. Kosenwald é Hijo. queja contra junan Madrid v uvlu"",r"UUiBre8
Andres Arairon. inouílino aue Luisa Baca, lo aue no es cierto. I nnn Hna.nA Kf...t.lA .....111.. Tenemos muchas otras harntn HIS nno nf roñar A7 i, 1 i i I uuuwuu j milium, rinifue de la l'enitenciarla de Colora- - Jamas me he ocupado en negó- - turón el Jueves par ta Pueblo, a ait. 1 v vnvt-U- l VAÜÍHttsiado numerosas para mencionarlas.do. está de vuelta entre nosotros, ciosdccsa naturaleza, m espero tr aiaAiisadecbode ano del padre
habiendo sido perdonado por las hacerlo, mientras Dios no me pri- - dt!l i,fior Monuna
autoridades de esa institución. ve de la luz del conocimiento. Lo soiiore Pablo y Lucrecio Qémei Ksta e una rara ODortunidnrlque deseen ahorrar dinero, y todos los oue loan Lis níW.Será Estado el Nuevo Me'xico? a:fa, dcs.nie;tír al w uTT?!?. tas que hacemos arriba no podrán menos aue anreciarlasLos periódicos de la oposición nos mtu lUiH,dr " l,nüUSie' ul. ciudad i man.; "
flirrn mill ml v nun timv tirAnln I T.x fnfl 1 IV.Inl, M C. i . I Fue' tan grande el e'xito que alcanzamos con la variLA PLAZA. LAS VEGAS.' i S ' ' ''' "'i"''''i Don Miguel Romero y au familia dencro nosotros 10 dudamos y nolo re, presentóun fallode importan Leon, se euuuenimn an t vluiianri,. ta especial de zanatena oue íinnnpiamns mío Umr,en eremos iiasia que 10 veamos, cía mírame 1.1 semana. Michael ' minia a Won Trinidad Romero . - - uviuuo ÍCBuelto prolongarla por una remana mas. con el fin do
proporcionar a nuestros parroquianos la oportunidad de
calzado barato. También nñnrlcomprar 1 rom AQ á ocla
Esta noche tendrá lugar en I. '.ÍK1' K" Mar' XlZ M.ÜEBLERIA DE JULIAN ROSENTHALsala de los Hermanos Rosenthal Jin, no dieron cucr- - Uíil 7T, Z C)
el bailo bajo los auspicios déla al lctono de todo el dinero yOr.cj.noC.de Jk ÍIOP I IPíltn
sociedad "Union de Jóvenes Tra- - (Jue c ccUr" S9m tore J- - 4J tlClllU ü
bajadores. No olviden esto los a.,tc. yhab.endoles ; . ..... A
I venta, la de los
.
siguientes
. .
artículos:
. vuivo U VOLO
Cotonías y Linón Onrandinc. b.nrafns 9n odevotos de Tcrpsícore. ir. do. pleito- el lerntorio, la corte que se trasladó aiund.dú de Uuadalü- - T Aiicrrarto.tn todo lo quo compran en la Mueblería d 5, ,j i .11 f í j i . . . . L, . . i uu laimiuiuü uuc dios o sus uur ac un ooan días no Im DI oh aueha yarda, los venderemos en esta venta por 10 centavos.luiuiiwmiás ut uaaores deben pajarel dinero "'""'rvano n aos exanimaciones por Ju jrado. coronarios, da do. hombre, vivos.Kn el di Kart 1nyrenua, rciojes o arma, o joyas rteslalci E
S A
DON JULIAN ROSENTHAL.
Frente ú la Casa de Gross, Blackwell & Co..
Avenida del Ferrrocarril. La Mueblería esta
donde los Morefios tenían anteriormente su
comercio en la Plaz t .Vueva de Las Vegas.
L
y prendas de todas dase y cali- - fiadores tendrán que pagar eldades o precios hkIicos, ocurra adeudo porque el princpal volá
á la joyería de Felipe S. Kivera, desde hace muchn. VA r Ur.
Todas las ind anillas á 5c yda. Longhorn, 5cts yd,
La tienda d ropa Boston Clothing House ofrece un baratillo de
ropa por algunos días, lia aquí algunos de sun precios.
" m m .
Aviso.
Doy nvi.o ni público que haoe
en Wagon Mound, N. M. tin todavía Derinanece en el Te. un ano longo eu uit posesión, por
A
T
E
R
La tienda de Don José V, Lujan "torio.
es la ma barata de Las Yecas. Su s d Subintendente dees tan completo como va- - i .. .. .. . , . . ;
riadoválos parroouiano, ko I,, " 'u'" .a ltt lc.lra üc ,a
ai eaoer ae-- qnt.n es, un mnl.
prieta de cana de 12 msnos de alto
y como do 1Ü Oos do fd.d eon uuürro que figura uu 8 arriba de
una h minúioula ou la pierna iz
quierds,
it. Francisco 9. Chavez.
mu m ii
.Vestido, p.r. Nifioa,
botonadura doble, pa-
ra niflo de 3 II 8 .fio.,
que valen M. A0 y $5.00
por $2.00 y Í3.'6.
WhI ditos para'Nifio,
pantalón nilioi , para
niAoi de 7 hn- ta 15
años, qne val-- 2.75 y
- ci cscoKimiento ie macs- -
fa:
,
lfA, :Jh!l ciú.Í- - Htros, como es su deber hacerlo, lo
I
AK
.
.
. mv vis nv. lullI....... no habrá maestros este año
tor y Superintendente, en el esco- - ni para una cuarta parte délos ÍUUUor J1.7Í) y B.).7ó.
Corpiflos p.r Niflos,
Aviso de Administración.
Los absju firmado., habiendo rf i
A
L
F
O
M
B
R
A
S
irimiento de maestro. Si km dis distritos. Verdad es uue los re- -
trito no hallan maestros, la rev I publícanos son muy duchos en el ido nombrados como adminisponsabilídad recaerá sobre la le asunto de quebrantar las. leyes,
irisutura y no sobre ustedes,
m uiC initi . qu.
w bao visto, los
de 50c pa-
rk arrilx.
Vestidos de Hombre,
caiuinan, ropa interior.
lian sido nombrados los carte
tradoras d-- l E.thdo do Tomás O.
liegos, fluhdo, d.iuos nvifo Alón
quo teiignu reolamoii contra dicho
ectado sirvan pre.ont.rlo. y los
qne ettéa adeudólos .1 mismo ie
pero no creemos que en esta ve
lo llagan porque se pone en peli-
gro la "cabeía olicial" del colec-
tor, el cual podrá ser reiuovido
por el Gobernador si paira dinero
ros de East Las Vecai, !ue 1 1 va.
sombrero, crcucIkS y Mpato-tod- o" venderemoj cju rand.ran us cartas a domicilio, y son
rennja qo precio.los siguientes: 1 boinas Lipett sirvan pasar á fsld.r los mismos t n altas de Fierro, $3.40 Ihiges de nifio, $2.75 1J. W. Conrad y William li. Staap. del fondo de escuelas á maestrosque no han asistido á la normal.
V el Gobernador "nativo" no
ueutro del térmiuo prescrito por Is
ley,
Boston Clothing House.
M. GRKtíNBERGER, Prop.
La entruja de cartas a domicilio Y TODO EL ADORNO DE UNA CASA I East La- - Vega.
comenzara ei iro (ie a trust o. quiere más que una chanviUi para
amarrar al colecta de este ronda.
t RESCEVCUVO U ALLEOOg,
lEoi'oLiH) Sanchez.
3t. Ptieiln do Luna. N. M
Don Domingo Macs, de El
Cuervo, ci padre de un nuevo he do ó decapitarlo ti no se deja
redero míe le presento su esposa. PHECI0S HSPECIALES ESTA SEsIANi.LIBRERÍA ESPAÑOLA.DofU Áirapíta López, el dia 10
'Va oompleto surtido da i PLAZA.del corriente. Don Domingo tie-ne mucho orgullo de los tres ni- - Sentida Defunción.
De Mslaohlte, Colo., nos escriJíos varones que alegran su hogar. Por cualesquiera camisa deben qus el dia 25 ds Mayo dejó de Hacienda 1.00eu el dep.rt.monto de librería enEl Domingo pasado, en unen la cueva del caflon del rio, existir en ese lagar, eo la residen. planch., da hombre, en latiendo. Todos lo. estilosc de sus a bu el i tos ixilüloos. Don la tienda do 11. D. Romero. Lis-ta y preoioe serán remitidos Ubre "BlRDSELL."perdii'Don Candelario Montoya Antonio Archuleta y Dona Msriaun anillo de oro, con el águih u costa Urdenes por correo reloe SsLchf t, el twpulsr y onr más nuevos. 811 precio regular es d11.75 y $1,50 cada una, IW-m- on
nrtido completo y Moa lam-- s
Mexicana gravada en el mismo. cioiran prouta atouolon. Fjes punta de acero. -gloo Idven Joan N. üallegca. SeEl uc lo halle recibirá una re ' tí.Local on la EstaMa,
VVuas.N.M. Pls;lo llevo al sepulcro ona Denos, fie Lascompensa liberal devolviéndolo Vieja.bre que lo tovo poitrado en rama1 Sr. Montoya por el enuncio de dos tn"sps Deió
22 Centavos por
corpinos d e
lavado para Se-
ñora. '
Tenemos todos
tamaños y el co
lor que deseen.
Charles Montrose se llama un
tramp que íué lastimado por un
sumíaos en acervo dolor lumen
tondo a eterna deludid. A cu ri
Pks, Dota Mr. PabliU .Ists
LiBABIK & LOPEZ. ..
1!! Imwrmlmva y TMnnm! fm.
UHclnai i u U r.lffUTl.ll,. '
.
Cali. ll I'sclAr.,
Laí Vboas, Ncevo Mexico.
;uCbnpleto surtido do Módulos de papel.
Todas las moda..
1 Octs cada uno.
Libros de modas gr.li. todo, los menes.
de O. llecos y A sus Inconsolable
pidre. Don Cáotulo (J liegos y
) 'fin Ddij.cí.u. d. Q.llfgna y .
aiwuhn bonl.
tren de ferrocarril, en Wagon
Mound, á principios de la sema-
na. Iba robando su pasaje en el
tren No. 8. de La Vegas para el
Ehte y al llegar i Wagon Mound
cayó debajo de los carros, y las
ruedas le aplastaron un pie y le
lastimaron la cabeza. Fue traído
Tarjetas de Visita-
.-:
un
iU uvrm.nit'w y A un. tin. D fu
r iton-n- kt Acabamos de recibir la segunda remesa
le carros: tenemoa todos íainaños. ó saber:
M.ftrjii Kit. (Jllfg., jue lo crió k m Nuevo.u inri . E. Bosenwald e Hijo. Plaza.Q.ih I S it r H'.m, ,.S2J, 2i,3y3.li WMt.i-- fn . tlamplIlM t aioncd. EwrlUa'oi.
tfv'. Unti;.'-- i
' ftmt, ttiiiurslf Jido del coujoeio ( brd tccofi,
